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Circular. EX101110 . Sr.: A causa de
la itruproce,dsente soonkluictia 'seguida
ipor ¡ea' Clomisario delegado de Bata_
Eón .del tEjéilcito (de Tierra don, Ma
nuel González Méndez, al' permitir
4e1 úeparto, dentro de su 'Unidad, de
im'anifiesto dte carácter subver_
}sivo, he Tesueillo que, sin perjui;cilo
de las responsabilidades en. que haya
¡podido incurrir, 'cause bilja en. el
(Cicym iseriado.
Lo lcomunico a V. E. ipara su co
nocimiento *y cutnpilimiento. Barce_




Circulár. Eximio. Sr.: A pietHrión
di!.1 interesado, por no reunir apti,
tudes para el tcargo, he resuelto que
'Comisario delegad» de Biatallón
del -Ejército! -de Tierra don José Mo_
aina Rodríguez cause baja en el Co
misariado.
Lo- Icomunioo ia V. E. para su
nolz.,4miento• y *cumplimiento. Biree






Circular. 'EX1CMO. S,r.: Can arregloal artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256),he resuelto que D. Virieta Calcho
González, perteneciente al reemple_ nacimiento y cumplimiento. Barce
zo de 1923, quede movilizalda en s'u lona, 29 de octubre de 1938.puesto. Caso de .ciesalr en el .cometido
que aconiseja conoEeerle tal benefi
cio, deberá efectuar su presentación
en el C. R. I. M. núm. 16, de Ber_
oe,ona, para 'ser diestinado a Cuerpo,
en 'analogía con los demás individuas
die isru reemplavo. •
La comiiíiiyora- V. E'. para u o








AL SEVUO.,FL ARMA DE
AVIACION
Núm. 22.181
Circular. Exorno. Sr.: He ten:do a
bien (disipioner que los. mayores de
INFANTERIA, ;profesionales, D. Se_
bastián Camacho Soriano y D. Ju_
Miguel Garrido, .ascendidas a
dicho empleo por orden circular nú
mero 21.220, de 18 dell actual
(D. O. núm. 276), queden oonf irrna_
dos «Al servicio del Arma 'de. Avia
ición», en da que ise encuentran •re.s_
tanda sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
noeimiento y cumplimiento. Ba r!ce_
lona, 29 de octubre. de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Núm. 22.182
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que .el teniente ,auditor en campañaD. Francisco Ayalia. García Duarte_,
pase a la ,situaic...ión de «Al servicio
de otros Minisiterinis», pare desempe.riaTla en el de Eptaido, donde vieneejercliendo cargos, de tonfianza delGobierno.






Circular. Excmo. Sr.: Variarla. la
antigüedad en el empleo de capitán
a •.ros, de dicho empleo, .del tArrna de
INFANTERIA, escala profe_sional,
D. Joaquín López Rico, D. José Vidal
Banin, D. Ra1ae1 Martín Pifíeiro,
D. Juan Clapés Ramón, t•D'. Julio
Martin Serrano y' D. Ruperto Ma_
f.;heidel Páramo', según circular nú
mero 21.573, de 8 del actual
(D. O. .nú'm . 280) , asiignándoles la de
primero .de. tmarzo de 1937, este Mi
nisterio ha resuello qued-e anulado
el .a.32e.nso al enspleo a mayor que les
fué otorgado por orden circular nú_
mero 21.220, de 18 del actual
(D. O. niam. 276), quedando confir
mados en sus respectivos destinos
con el .empleo de .capitán.
Lo -ccimunico a V. E. para su oo
noclimiento y 'cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio, a prepuesta de
la. Inspección Genera de Sanidqd del
Ejército y 'de acuerdo con la .precep
tuado en ..e41 artículo noveno de da
orden circular .de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), he rewsuelto, promover al em_
plieo de calp it anes médicos provisio
nales del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, per el tiempo de duración
(11: la }campaña, _a los tenientes ide
dicha •escala que Viguiran en la si_
Íruiente relación, disrutanbdo 1a an
tilffiechad de primero de s'eptiembrie
último, en el empleo que }se les coh
fiere, y ,efectos aldminipsttrativos a.
partir Me la revista de Clanisariodel presente mes, y quMa.ndo con_
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rimados en los desatinos que actual.;
mente tiene asig:nado cada uno.
Lo comunico a V. E. para su co
nximiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
A capitán provisional
Tenientes
D. Felipe Gapsión Martín,., de la 22
Brigada Mixta( nombrado por orden
circular de 12 .de sept:iembre de 1937
D. O. núm. 222, como Felipe Casión
Martín).
D. Rafael Díaz Alegría, de la 2.8
Brigada Mixta.
D. Arce Colada Redondo, de la
37 Brigada Mixta.
D. Fran-disco Cortijo Ayuso, de la
41 Brigada Mixta.
D. Bduardo Aries Vallejo, de la 44
Brigada Mixta.
D. Joaquín M. Domínc_ruez
de la 46 Brigada. Mixta.
D. Fermín Bonnla Bay,ena, de la
52 Brigada Mixta.
D. Vicente Caladarra DuTa, de ia 58
Brigada. Mixta.
D. Miguel Díaz-Tendero 'García, de
la 64 Briatada Mixta.
D. Jcs.é Berenguer F errer, de la
65 Brigatda Mixta.
D. José ,Luis Fernández Iriarte, de
Da 67 Brigatda. Mixta.
D. Román Abad Alcázar,. de la 69
Brigada Mixta.
D. Manuel Gálvez 'G'.rón, de la 76
Bri.9.-.ada Mixta.
D. Francisco Badía Miró, de la 76
Brigada Mixta.
D. Pedro Galiana Liorca. de la 78
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Díaz-Priete Cassola.
la '81 Brigada Mixta.
D. Francisca Almenar Gil, de la
84 Brigada Mixta.
D. Miguel Carmona Oarmona. de
la 89 Brigada Mixta.
-
D. Vicente Cervero Esteve, dr- la
97 Brigada Mixta.
D. José Fernández Miralles, e a
98 Brigada: Mixta,
D. José Garrido Farga, de la 102
Brigada Mixta.
D. Jasé García García, de ia 10.3
Brigada Mixta.
D. Vicente Atava Alegre, de la 107
Brigada Mixta.
D. Fermín Fernández García. de
la 113 Briladda Mixta.
D. Vicente Carrasco Navarro, de la
113 Brigada Mixta.
D. Francisco Bustos Jiménez, de
la 114 Brigada Mixta.
D. Joaquín Alcover Colonia, de la
114 Briga3da Mixta.
D. Francisco Cam(pllonch Torres, de
la 118 Brigada Mixta.
D. Juan Ferrer Sau, de la 133 Bri_
gada Mixta.
D. Faustino Artiga Baldellou, de la
132 Brigada Mixta.
D. O. NUM. 286
D. Pastor Baanante Muñoz, de la
208 Brigada Mixta.
D. Vicente Casanova Verd-á, de la
211, Brigada Mixta.
D. José Campas Peña, de «Al .ser..
vicio del Anima de Aviación».
D. Jacinto Escudero Pérez, de íd.
D. Alfredo Ibáñez Solera, de ídem.
D. Francisco López-Belmonte Oli_
vas, de ídem.
D. .Angel Maresca Gámez, de íd..
D. Manu.el Rubert Pérez, de íd.
D. Jcslá Ruiz Jiménez, de íd.
D. Federico Tomás Oasanova, de
ídem.
D. Javier Chiarri Martín, del Ba
tallón de Pontoneros núm. 1.
D. Federico .Cebrián Gil, del Bata..
lión de Destrucciones núm. 1.
D. Enrique Gelabert Sánchez, del
Batallón de Obras y Fortificaciones
núm. 15.
D. Juan Ramón Contreras Segun
do, del Batalbn de Obras y Fortifi
caciones miro. 20.
D. Joaquín Ca-stellseguer Coll, del
Batallón de Obras y Fortificaciones
núm.. 27.
D. Antonio Antelara García, del
Batallón de Obras y Fort:ficaciones
nzúm. 34.
D. José Cuñat Tatay, de la Bri_
0-alda1 de Carros Blindados.
D. Julián Domingo .Bellón, del are
gimiento de Caballería ,núm. 4.
D. Ramón Mustieles Soler, del
Centro ?de Reclutamiento, InstruPc
ición y Movilizalción núm. 9.
D. Antonio García Paredes, de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia.
D. josé Bel-monte González, del
Hospital Militar basa de Albacete.
'D. Lorenzo Casiagidda Martínez_
T_T.nda, de la Clínica núm. 12 .de la
Agrupación Quirúrgica de Bar:felona.
D. ¡Santiago Xumetra Vilagut, de
a las órdene2. del J efe 'de log- Servi
cios .de Evacuación de la Iir,specCión
General de Sanildad Militar.
D. Alfonso Franco López, del Mis
vital .de Evacuación del Ejército del
Este.
D. Alfredo Cuello Leiva, de Hos_
pital de campaña -del X Cuerpo de
Ejército.
D. Enrique Abelda Valle,, del Hos
pitiail de campaña del' XI Ciu,erpo de
Ejército+.
D. Enrique Cala Dyrilen, del V
Cuerpo de Ejército.
D. Luis Esteban Ga,sión, de a, las
órdenes del Jefe de Sa-nidad del V
Cuerpo( de Ejército.
D. Ramón ¡Casanova Maluquer, del
XII Cuerpo de Ejército.
D. PedTo Fernández Fernán,dez, de
a la isi órdenes iderl Jefe de Sanidiad
de la, 11 División.
D. Aleja Argente Cantero, de a las
órdene-,s' del directYr de los Servicios
Sanitarios del Ejército de Levante,.
Odall0 Psiqui atra #de Sector.
D. Manuel Cortina Roda, deq Hos
pital de E-s<acuación del Ejército de
Levante.
D. Rafael Estévez Valladolid, de la
Jefatura de Retaguardia y Transpor_
del 'Ejército' del Centro.
D. Manuel C amallon:4a Margarit,
del, Hospital de Evaktmación del Ejér
cito de Ektremadura.
D. Jaime °cota Sigueps, del Bata
llón de Zapadores -del VII ‘Ouerpo de
Ejército.
D. Ramón Fisac 'Núñez, del Hos_
pita. de Campaña diEd VIII Cuerpo
'de Ejército.
D. José Díez Sánchez, de a las ór
denes del Jefe de Saniklad de.l VIII
Cuerpo de Ejercito.
D. Franicisco Ca,ropos Miartínez, del
Ejército 'de Andaldcía.
D. Joaquín García Vivó, del XXIII
Ouerpo de Zjércita.
D. Juan Cabeza Miaja, del Cuar
tel General del Grupo' ‘,1e Ejérclitos
de la zona Centro_Sur.
Barcelona, 29 de octubre 'de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 22.185
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia formulada por el maestro
herrador-forjador del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO D E L
EJERCITO don Juan Palomo Gor
do, con dest'no actualmente en el
Batallón de Retaguardia núm. 23,
en súplica de que se le conceda el
pase a la Escala activa del
Arma
de Caballería, por haber mandado
tropas, lo cual ha quedado debida
mente probado, así como su clasi
f'..cación favorable del Gabinete de
Información y Control, he resuci
to otorgarle el empleo de alférez
de Caballería, con la ant"güedad
de 19 de julio de 1936, y efectos ad
ministrativos a partir de primero
de agosto sigui:ente, y el de tenien
te, con la de pr:mero de diciembre
de igual año, con los mismos efec
tos desde primero de enero de
1937 ; todo ello, a tenor de lo dis
puesto en las órdenes circulares de
17 de sept:embre y 5 del referido
diciembre (D. O. núms. 189 y 259),
en relación con la de 9 del citado
enero (D. O. núm. 9), quedando s'n
efecto el quinquenio extraordina
rio que per orden drcular de 16 de
enero de .1938 (D. 0. núm. .19) le
fué concedido, debiendo reintegrar
al Estado las cantidades que por es
te concepto haya percib:do, previa
la liqu.:dación correspondiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
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Núm. 22.186
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 3_3 de
agosto de '937 (D. O. núm. .197),
por la que se concedíá el emplea
de sargento de INFANTERIA a
don Pedro Serafín Gómez Céspe
des, se entienda rectificada en el
sentido de que el verdadero nombre
y ,apell.dos del citado sargento, son
don P'edr:31 Serafín Flores Céspe
des, y no como se consignaba en la
mencionada orden.
Lo _comunico a V. E. 'para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr, : He resuel
tos que la orden çircular núm. 8.283,
(D. O. núm. 117), por la que se as
cendía, entre otros, al empleo de
sargento de INFANTERIA a don
V:cente Martínez Molero,- se entienda rectificada en el sentido de
que el' verdadero nombre y apell:-dos del citado sargento, son don
Vicente Martínez Morera, y no co
rno se consignaban en la citada cls
posición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpFmiento. Barce




circular. Excmo.. Sr.: Vista_ 1a •ro._
puesta .de ascenso( al ,empleo de
Rento, kin:tildada por el jefe de ila
103 Brigada Mixta, a favor del cabo
.1CABALLERIA don ,Age1 Be.
mar Grimaklos, he reisuelto aprobar
la y .coneedieile .en su nuevo empleola •ntigü-ed'ald de «primero de juniqúltimo y efOctos administrativos a
partir de la revista de ComIsiarlilo
del Imes próxilno, continuando desti_
nado en la .citad'a Unidad, iinterín
se le adjudica nuevo destino.
Lo .comunico a V. E. piara su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefedel Grupo Autónomo Mixto de Za
padores y Telégrafos núm. 2, paracubrir vacantes en el empleo de
sargento de INGENIEROS, he re
suelto aprobarla y confirmar en di
cho empleo a los 3 que se relacio
nan a continuac'ón, por haber si
do considerados aptos para dicho
empleo con anterioridad al movi
miento subveirsivo, señalándoles la
ant'güedad que a cada uno se in
dica, fecha de su presentación en
el Ejército como movilizado, y
efectos administrativos que tam
bién se ind:can, continuando en su
actuaril destino hasta que se les ad
judique el que les ccresponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimfento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Antigüedad y efectos administra
tivos de primero de marzo del año
último
D. José Fortuny Sintes.
Antigüedad y efectos administrati
vos a partir de primero de enero
del corriente año
o. Fran c:sco Pa!sc uchi, Perchés.
Antigüedad y efectos ctdministra
ti,os a partir de 8 de marzo último
Judn Hernándei. Cardona.
Barcelonn, 24 de octubre <le
.193S. -- A. Cordón.
Núm. 22.190
CIrcuI ar4 Excmo. Sr. : Visitas las
prdpuiestas formulaktas poir Tos jefesde 'l'as Unidades que a continuación
se extprelSw., para cubrir vacantes fea-1
el eanip:leo ..de sargento, d'e 4INGENIE
ROS, conforme dispone la orden cisr_
cular die 6 de dicieryibre del año, úl_
timo .(D. O. núm. 294, pág. 461, columna( tercera), he resuelto aprobarlas. y candil-miar 'en, di-Cho empleo a
los que la ,continuación Ele (relacionan,
por haber 'sido consideradois aptos
para cilio, ,slefíal ánid'alles lia antigüedad
y dectcis administrativo( que tan_
biéln isie expresan, continuando ren
su actual destino hasta que se. lesadjudique -e:f que, . es •orregpolnkle en
Si) nuevo, empleó,.
Lo comunico a V. E. para su eo_
nocimiento y c.uiráplimientot. Barce




RELACTON QUE SE CI PA
Del Batall4n .de 'Zapadores dell 1 1 1
'Cuerpo de Ejército
D. Manuel Malillos Castaños, conla (antigüeidad y efectos kdmitnistra
tivos .a partir de primero de .agosto
D. Francisco Solsona Jimeno, ídem
ídem.
D. (Angel Gómez Riaño, ídem ídem.
Del Batallán de Obras y Fortifica.
ción knúmferb 22
D. José Corapte Marmiñá, con la
antigütldlad y .eifectcis administrativos
a partir de primero dé sciptiem.bre
pasado.
Barcelona, 24 le octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.191
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas par el
jefe del batallón de Obras y Fort4--ficación núm. 18, para la concesión
del empleo de sargenta de INGE
NIEROS, conforme dispone la orden circular de 6 de diciembre del
ario anterior (D. O. núm. 294, pá
gna 461, columna tercera), he te
nido a bien aprobarlas y confirmar
en dicho empleo a los que se rela
cionan a continuación, que princ.:,
pia con D. Pablo Gil Cocera y termina con D. Teodoro Arellano Ara_
menda, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándcles la
antigüedad y efectos administrati
vos a partir de primero del corrien
te mes, contlinuando en su actual
destino hasta que se les adjudique
el' que les corresponda en su nuevo
empleo.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Pablo G,:e Copera.
D. José María del Pino Torres.
D. Jaime Serra _Ventura.
D. Antonio Sahuquillo Toledo.
D. Teodoro Arellano 'Airamendía.
Barcelona, 29 de octubre de 1938A. Cordón.
Núm. 22.192
CiiIrcular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta que formula el Jefe del
quinto Batallón de Transporte Au
tomóvil para cubrir vacantes de
sargento, he tenido a bien aprobar
la y promover a dictlio emiAeo delCUERPO DE TREN a los 19 cabos que figuran en la siguiente relación que empieza con don AngelRuiz Hornos v termina con don Ar
senio Navarro Zurriaga, los cua
les disfrutarán la antigüedad del
primero del corriente mes, y efectosadministrativos a partir de la
•ma fecha, quedandc confirmados
en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim:ento. Barce




RELACION OUE SE CITA
D. Angel Ruiz Hornos.
D. Antonio Rey Gcnzález.
D. José Morilla Bejarano.
D. Anton.io Delgado Cuevas.
I). Agustín Pérez Cánovas.
1) Andrés Sánchez Llavero.
1 Martín Manzanares Picarro.
D. F-ancisco García G:ménez.
D. Ginés Juan Sampere Brotóns.
D. Antonic Echevarría Sánchez.
D. Antonio del Salto Rodriguez.
D. Manuel Espinosa Lijarcio.
D. Juan López Nevado.
D. M*.g-uel Soler López.
D. Luis Carceller Alvarez.
D. Valentín Cuellan Hernández.
D. Marcelino Martínez Martinez.
D. José Martínez Muñoz.
D. Arsenio Navarro Zurr'aga.
Barcel-na, 21 de octubre de
1933• A. Cordón.
MIERCOLES, 2 DIE NOVIEMBRE
y orden ..comunicada de creación de
las 1Compañías de EXplotación,de Fe
'tocan:des (D. O. nihn.s. 83, 98 y 250),
pa.sanido idestinaldols a las Unidades
que también se expresan, incorpo_
rándese 4ecyni urgencia.
La (comunico a V. E. paria. co
noi-..qmiento y cumplimiento. Barce




Circular, Emomo. Sr.: Por aplica
ción de I) &s.:puesto en- el artículo
segundo del decreto !de 8 de abril
.de 1937 (D. O. núm. 87, ¡pág. 71, co
lumna tercera), y en viista; del favo
rable informe ,emitido por el Gabi
nete de InfoPmación y Control de
telekte Min.iisterio, he tenido a
bien
conced-er el. empleo de &argento de
INTENDENCIA, profesional, con an_
tigüe:d'ad de 22 de .septiembre último
y .efectos económicos de igual
fecha,
al evadido del campo faccioso,
sar
gento prz,,tfesional D. Juan Mañais
López, pasando ;destinado .al
Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para. su (co
nocimiento y cumplimiento. Balice_





RELACION QUE SE CITA
Asimilaldos a teniente
Ingeniero de Ca.minIs D. Pa,btlo
Nove--11 Jolonch, del reemplazo de
1925, al. Batallón ide Vía ty Obras
de
Ferrocarriles núm. 2.
Ingeniero D. Valeriana Martín
Oviedo, 'del (reemplaza de 1926, .al
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 54.
Sobretante de Obras D. Francisco
Rueda. Martín, clel reensazo
1922,
al Batallón de igual denominación
ntúm. 50.
Asimilados a )3arleinto
Maquinista ,de kisonadora D.
An
tonio Ibáñez Moreno, del reempla_
zo 'de 1927, a la Compañía de Carre
teras núm. 35.
Encargado de obras D. Vicente
Iontolio Foj, del reemplazo de 1914,
al Batallón .de Obras y Fortificación
núm. 54.
-Otro, D. Ramón Bou Oanalicla, del
reemplazo 1924, al Batallón de
Tra
bajadores de Ingenieros intúlm. C.
Otro, D. José Brío Castellá, del
reeimpazo 1925, 'al mismo
Batallehn.
Otro, D. Lorenzo Pirla Enleich,
del reemplazo de 1925, al milsmo
Ba
tallón.
Otro, D. Pedro Zaragoza, Mayor,
dei !reemplazo 1924, al mismo Bata
llón.
Otro, D. Francisioo Castelo Ven
tura, del reemplazo( 1924, al mismo
Batallón.
Mae.stro !de Obras ID. Ramón Ri
bera Soler, del reemplazo 1922, .al
Batallán de Trabaj'adores de, Inge
nieros núm. 7.
Olear:lado de Obras D. Vicente
Petir6 Ventura, .del weempl/azo !de 1920,
al Batallón ide Obras y Fortificación
núm. 54.
Otro, D. Pddro Perona
Viliarreal,
del Teemiplazo 1926, al mismo Bata_
Otro, D. Agustín Romeo Lop, del
reemPlazo de 1926, tal mismo Bata_
110n.
Agente ferroviario D. Joaquín Mar
típ Hidalo..,o, del reemplazo. 1926.
a
la. primera Compañía de Explotación
de Ferrocarriles :atril esta zona.




Circular. Excmo. Sr.: He ten:Ido
a bien concefier laís. asimilaciones
que se !,Px,presan, poT el tiempo
4e
duración de la actual campaña, al
person.al civil que a 'continuación
se
relciona, que pririckpia con el in
geniero de Caminos D. Pablo
No
vell Jolonch y ,termina con el agen
te ferroviario D. Joaquín Martín Hi
dalgo, 'de conformidad con lo
dis
puesto en las órdenes circulares
;de
30 de •arzi g.:lel año
anterior y 424
de abril y 25 de /septiembre pasados
D. O. N1T.11. 286
paha a los encargad-)s de Obras don
Lino( Suay Pavía. y D. Vicente Sáb._
chez Balazuer, de ,l'as reemplazos de
.1919 y 1918, de cordarmida'd con
lo
'dispuesto en la ()Men comunicada
de creación de las Compañías de Ca
rreteras, tele 10 dé Idliciembre del año
anterior, ;pasando I destinados a la
Compañía de tditcha denominación
núm. 24, Incorporáddase con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. :Ora fsa 'co
nocimiento y cumplimi.e.nto. Baree_






Circulan EiScrno„ Sr.: lEn
.1o1 dispuesto en, la orden circu
lar de 8 ide enero tde. 1937 (D. O. nú
mero 7), .en relación can el decreto
de 21 de julio del año'. 1936 (D-. O. nú_
frdeiro 167), he :resuelto que el tenien
te imédico provisional del Cuerpo. de
'SANIDAD MILITAR don Alberto
Alemán Reviriego, cause baja en el
'Ejército, con :pérdidla. >de todos, los
derechos, y ventajas inherentes a su
:empleo, incluso los pa.sivos, por ha
llarse clasificado 'como desafecto al
•.ég-imen, pasando a la isituación mi
litar que por su edad le carrespob_
da
Lo &mlunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. gr.: He tenido
a bien .concdcler la asimillación
de
sargento tle INGENIEROS, por el




Cilcular. Excmo. Sr.: He,
tenido
a. bien disponer que el ,aliférez don
José María Ansaldo Bejarano, sub_
oficial D. Florentino( Rodríguez
.de
la Tor4re y sargento D. Santiago, Sán
chez Gozar, todos de la El-scala
de
Complemento .de INGENIEROS, cau
sen! baja en el Ejército', con pérdida
de to'd,os los 'derechas, por haber sido
ctasificaldos como desafectos al Ré_
gimen y `desti,naldcs scornol
soIdatles
a Unidalles Disáplinarias.
Lo Icomunico a V. E. para su
co_
nelcimiento y cumplimientos: Barce
lona, 29 de octubre de 19.38.
L. L.,oftnózi;
Núm. 22..111=
Circular. Exorno. Sr.: Vista la
sentencia 'dictada por el Tribunal
..dsp(xial de Guardia de Albacete,
por la que se condena
al sargento
de z-kRTILLERIA don Antonio Pot
Mateu, en situación de disponible
g-ube.nativo en dicha plaza, a la pe
na de 20 años de intert arniento en
D. O. NUM. 286 psuEnooLEs, 2 DIE; NOVIEMBRE
campo de trabajo, he re..“.ielto que
el interesado cause baja en el Ejér
c:to.
Lo comunico a V. E:• para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Ecmo. Sr.: He tenido
a bien, 'disponer que el teniente co
Tonel de INFANTERIA, profesional
D. Antonio Calero Barceló, .de .a las
.óildenes .de esta Subsecretaría, pa;se
desitinaida a la ,Oomanid-ancia Militar
Catalruria.
Lo :comunico a V. E. _para .su
nde imient cv y ,cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que lel teniente ,coronel de INFAN
TERIA, ,profesional, Di. Trinidad La
canal Valls y mayor de la propia Ar
ma D. Antonio Cano Martínez, de
a las .órdenes de esta Subse_
cretaría pasen de,stinados a l'a Es_
cuela de Aplicación del XII Cuerpo
die Ejército; incorparándose coin ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su pco
nocAmienta y cumplimiento,. BaT.e.e_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
'a bien ,disp.oner que los mayores de
INFANTERIA, :profesionales, ,que
figuran len la siguiente relacibil que
e4mtpieza. coa D. Ritqa,rdo, Abad Bloi_
ra y termina con D. SlaldlikaiViida
Herrero, asic,ieddido a 4ffichot !empleo
por .orden .circular núm. 21.220, .de 18
del lactual' (D. O. núm. 276), queden
confirmados ien ¡sus anteriores situa
ciones y destinos.
140 comunico ,a V. E:. paria su ico
nocimi en to . y curnlplimiento. B a:ree_
lona, 23 de Octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Ricarid.o Abad Boira.
D. León Callos Borrajo.
D. Manuel Casanueva Esplarza.
D. Miguel Condés Romerkg.
D. Rafael Durán RamPrez.
D. Demetrio Cortés Aleón.
D. José E5.1319Ida Sancho.
D. Alfredo Elsteve Gracia.
D. Gumersindo IFernández GOniález.
r
átyvÁz4._
D. Marcelino Fuente Fernández.
D. Ernilia GallaiAol Higueras.
D. Moisés González Ubiernia.
D. Juan Guevara Calero.
D. Honorio Huertas Huentais.
D. Alfredo Hueso Istach.
D. Francisco Jaraiz Gómez,.
D. Manuel Julve Cardona.
D. Marteot López Sagarra.
D. Juan Man:uel lozano Trens.
D. Manuel: Mena Vives.
D. José Mercado Herrena.
D. Raimundo, Morales VelOISO.
D. Eladio Nieto Campillo.
D. Fa'drique Oreajaldai Fernández.
D. Emilio Ramírez García.
D. Geranán Raya Sigut.
D. Viceinte Reviriego Sierra.
D. Moisés 4odrígu,ez Boriuelos.
D. Antonio Roidríguetz 'piens.
DI. Gregorio' Rodríguez, Lezama.
D. Vicente Roger Martínez.
D. Antonio Sarnblas
D. Simón Segura Balaguer.
D. Emilio Soler Serrano.
D. Bonito Sato Garralda.
D. Lorenzo Sute Grau.
D. Valentía Tejada Robles
D. Ricardo Torquemada Rodríguez.
D. 'Antonio T.OTreIS Torres.
D Alfonso Vergara Vergará.
D. Recaredo Viiches Alcázar.
D. Elaidio Vilda Herrero.
Barcelona, 28 de ,octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 22.02
Circular. Exorno. Sr.: He, tenitclo
a bien disponer que los, maylotres. 1de
INFANT'ERIA, profesion.ales, que fi_
guran en 1ai siguiente; reilaloión, que
principi a ¡con don 1Juan Albaver Pi
ñ'ea y termina. con don Emilio
Urios.Celida, :ascendidos ,a dicho cm_
piteo, por orden circular núm. 21.220,
,de 18 del ,actual (D. O. núm. 276)
pasen ,a servir los d,etstintos que 'en
la Imlisima se inld.12;an.
,comunico la V. E. pana su ,eo,
no/cimiento y cumpliimiento. Barbe_




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Al4e,over (Infiera, In, la 111
Brigada Mixta.
D. Timotelo Alonso .a la
31 Brigada Mixta. -
D. Juan Argente González, a la
104 Brigada 'Mixta.
D. Isidro •,allester Tormo, a iba.
tercera Brigla,da Mtxta.
D. Mis:do Bascones Ortega, ,a la
130 Brig'a'da Mixta.
D: José Borrachear García, a la
sexta Brigada .Mixtla.
D. José Calzado García, a ia 47
Rrigacra. *Mixta.
D. Mariano Oampo Gallán, a. ,la.
146 •riglida Mixta..
D. Atdriano 'Cano Mtaaidale.na Vi
llarrubia, ,a; la 27 Brigada Mixta.
D. Rafael Carratalá Valleanera, a
la 85 BrAgada Mixta.
509
D. Cruz Casas Violtlta, a la 23
Brigada Mixta..
D. Gil Castellano Lloréns, a la 64
Brigada 'Mixta.
D. Gaspar Cebrián Hernández, a la
8.5 Brigada Mixta.
D. ,Francialco ,CJIlaver Martínez, a la
58 Brigada Mixta.
D. Juan 'Cobas Fernández, a la 145
Brigada #1.1.xta.
D. José °ambas Bernabeu, a la
tercena Brigada Mixta.
D. Jotsé Cruz Melstre, a la 46
g,a3c1 a Mixta.
D. Sobas Díaz Fernández, a la 26
Brigtadia Mixta.
Luci-olfo Díez García, !a la 19
Btrig,adai Mixta‹.
D. José -E'squenda Freixinet,
131 Brigada Mixta.
D. Emilio Flarga, Martí, _a la cuar
ta Brigada MIxta.
D. Ginés Fernánicle,z Martínez, a da.
88 Brigada Mixta.
Federico García ,G,areía, a la
51 Brigada Mixta.
D. Antonio Jitmeno Rodrigo, a la
33 Btrigadlo Mixta.
D. Rafael Leiva iNavajos, a la 32
Brillaida Mixta.
D. Bosnia .López Esea;mez, a la
221 Briglada .Mixta.
D. M,ainuel fileó Cebrián, a la 147
Brigada Mixta.
D. Arturo Magalló Cufíait, a la ,57
Brigalda Mixta.
D. Viicente Martí _Miña-na, .a la
109 Brigada Mixta.
D. Antonio lqartínez Aguado., a la
221 iBrigakla Mixta.
D. Francisco Martínez Sánchez 1M19
reno, a la 59 Brigada. Mixta.
D. Jaime Masmiquel Blaniquera, a
Pa 26 Brigada Mixta.
.
D. Tellmoi Mgmip.rade !Cantan, a 1•a.
130 Btrigana Mixta. .
D. Pedro Montejo Afilbarro, a la
101 -Brigada MixVa.
D. Florencio Moreno. Pérez, ;a 04
103 Brigaida Mixta.
D. Alfonso :N-ovalbos, Prileto, a la
26 Brigada Mixta.
DI Antonio Prats yurló, a 4a 112
Brigada Mixta.
D. Manuel Prieto, iMéndez, a, la 137
Brigada Mixta.
D. Amiancio Rarnos Corrales, eg.
29 Brigada Mixta.
D. Migue1 Rivera; Navarro, a la
54 Bril._>..,ada
D. Felipe Rojas EHpinosa, a la 150
Brigada Mixta.
D. Tomás Ruiz Martínez, a La 45
Brigada iMixta .
D. Edualdo ;Rue S,anz, a 1a .105
Briria&1a Mixta.
D. Francisco Sáez Toritosa,
221 Brigada Mixta.




D. Telmáe Tamayo Dri,az, a, la 103
Brigada Mixta.
.
Rómulo Téllez López, a la 76
Brigada Mixta.
an Montes, a la
Mei', a la 225
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D. Francisco Terán Arbeteta, a la
cuarta Brigada Mixta.
D. Miguel Valideras Rivels, a la
223 Brigaida Mixta.
D. José Pargada Sánchez, la la 18
Brágafla Mixta.
D. Serafín Forradella Ríu, a la 55
División.
D. Simeón Jiménez Cardos, a la 6
D. Heliodtoro Jiménez López, a
44 División. -
D. Gabriel Ramos Guerrera, a la
Z3
D. Emilio Avolés Martínez, al
Cuerpo 'de Ejército..
D. Adailtbeito Escribano, Iglesias,
al .cuarto Cuenpo de Ejército.
D. Emilio González Blanco, al 20
ederrpo de Ejército.
D. Jesús Guzmán Carretero, al 23
Cuereo {le Eiército.
D. Anastasio Isidro Martínez, tal
24 Cuerpo 'de EjéTicito.
D. Antonio Pérez M'artín, !al no
veno Cuerpo de Ejérbito.
D. Enrique diel Río Sedó, aa 24
Cuerpo de Ejército.
D. F-tomeno Centeno td-el. Valle,
a la 104 ,Briada Mixta.
Al Regi:rni,ftito ,núm. .37
D. Mkuel Ancles 'Pons
D. Pedro. Fernández Merlos
D. 7.11anue41 FuentesipiDa Yuste
D. Francisco Moralles García
D. Arsecio Mrtínez Peña
D. 'José Orfila Marcadas
D. Antonio Ponce Fernáridez
D. Pedro Pons Serra
D. Francisco Pou Mora...rues
D. Atanasio Rovellada, Ver'dü
Al Cuadro Evdntual del Ejército de
Andalucía
D. Rafael Code-£:1 Blianco.
I). Eduardo Corte Costa
-
D. Juan Gasso Pérez
D. Serviliano Herrero Herrero
D. Wctoriano Martínez López
lx Mauritc:io Martínez Ruiz
D. Antonio Martos Sardina
D Benito .Morailes Chiabcón
D. Franciáao Muñoz Ruiz
D. Vicente Mur Starber
D. Antonio Rivera Cortés
D. Franictsico Ruiz Martos
D. rocristanitino Serrano Quiroga





































































































Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro



















































Geraird'a Luis Pérez Castaño
Benito Roch Maliá
José Tora do Berjano





Tomás Barba ,del Barrio
D. Antonio Bautista Fenández
D. Emilio Fabregat Gimeno.
D. Julián Ba,yon,a. Varas
D. Cani.ilo tlautista Navas
D. José -Culla Lápiez
D. Manuel Cortes Ruiz
D. José Costa Alegre.
D. Juan Costa Tur
D. Emilio Deusedatis Burgell.
D. Antonio Fabregat Samil
D. Jerónimo García Pérez
D. Juan García Torres
D. FL(clerico Gil Máñez.
D. Pedro Gámez González.
D. Ferngrgdo Guerrero Quintana.
D. José Jiménez Berdonces
D. Antonio Llarden BlanIch
D. Arfvalro Llovet Casanova
D. Constancio 1.Nlartínez Ruiz.
D. Adolfo Martínez, Valveatie
D. Manuel Maruencla Torregro,sa,
D. Joaquín Nals Blanco
D. Domingo Monzonis Blay
D. Joisé .del Moral Bade:nos
D. Marciano Morales Mufíoz
D. Luciano dé las Morenas Arenas
D. Emillio Moreno Lara
D. Joaquín Marí;a. Muñoz Bertet
D. Ernesto Paulino Ivancos
D. Rafael Peche. González
D. Humberto Peña, Tapia
D. Juan J. Pérez Iranza
D. Leopoláa Picazo Harráiz.
D. Alfonso Pinza Visier.
D. 'Alejandro Ramírez Ortiz
D. Facunda Rives Huguet
D. Leopaildo Run ance Martínez
D. Antcnio Fosen Lafuente
'
D. Alfor.eo Salvador González
D. Emilio Segura Pérez
D. Emilio Urjas Ciel/cla
Barcelona, 28 de dctubre die 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.7103
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
mienta de- lo que previene la orden
circula,r :núm. 15.434, de 15 ide agostp
próximo ;pasado (D. O. núm. 208) y
per tenerIo solicitatIdo el interesado,
he, tenida a bien .disponer que el
mayor 'de INFANT1ERIA, prole:sic
nal, D. Abraham Real La Orden,
pase ,destinada a, las eirdenes, del
General Jefe. ¡del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro Sur, incorlporán_
do,se con urgencia.
iLo fckamunicoi a V. E. para su ,c,o
noc:miento y cuirotliirniento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
la bien 'disponer que el Jefe veteri_
!nario prodesicinal y' tenientes veteni
narios provisionales que figuran en
aa siguiente irelación, pasen a ocu
par los destiínás que a eakla uno, íle
'indica , incorporándose con urgencia.
Lo ccomniico .a V. E. para su co
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a-locimiento y cumplimiento. Earce_
Una, 29 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
IMayqr veterinario prolesional don
Agapio Molina •López, del Cuadro
Eventual del E.jécrcito (del Este, a la
Einiermería Veterinaria ddl mismo
Ej.ércitio.
Teniente veterin.ario prowisional
D. Pedro Doméneoh Vildal, del re
gimiento ,de Caballería núm). 7, a
igual destino que el anterior.
Otro, D. José Luis Rufas
del Cu.a)dro Eventual del Ejército del
Este, al :regilmien+lo: 'de Caballería nú_
mero 7.
Otro, D. Angel Pére'z García., 'de la
175 Brigada Mixta, la. Compañía
de Transporte Hipoimóvil del II
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Antonio Do:Wel. Chumilla,
dé la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaa-ia núm. 5, a Jeife de la
Sección Móvil de Evacuación Vete
rinar:!a. núm. 10.
Otro. D. Artuyo Punyea Dados,
de la 144- Brigada Mixta, .a la En_
fermería de Veterinaria del Ejército
del. Ebro'.
Barcelona, 29 ide octubre .de 1938.—
A. earadón.
Núm. 22.295
Oh-ciliar. (Excmo.. Sr.: Para cu
brir,una vacante de capitán de. IN_
FANT'E'RIA, profesional, ,producida
por asc•nso-, en el C'. R. I. M. mí
melo' 19 (Gerona), he !tenido a bien
designar para ,ocuparla al de dicho
,empleo y Arma D. Blas Baldellón
Altemir, de 1(a 144 Britada Mixta, ,el
cual- lleva veintisiete meses de ser
vicios en, el 'frente, 'debientlo: incor
porarse con urgencia.
Lo comunico a V. E:. para ,su co_
vr.vocimiento, y cumplimiento. Barice





Cislculard Excmo. Sr.: He tmildo
a. disponer que el. .calpitán 'de
INFANTERIA, cproiesionaI, D. Aa e_
jandro Pi•et González, del: Cuartel
'Genera.' ',del 'XI Cuerpo de Ejército,
pase destinado .11 C. R. I. M. múme_
ro, 15 (Tarrasa)., [por llevar más de
veinte meses de ,servicies en el frPn
te, tener cuarenta 'y un años de
.encontrarse ,enfermyi acausadela camlo.a5a y existir vacante de
'su empleo, Idebi ndo intorp orarse
Icon urg4encia.
Lo comunico ,a, V. E. pan..as su co
Inocimient4o1 y cumplimiento.- Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
'a bien disponer que el taipitán de
IINFANTERLA, ¡profesional, D. Inda_
ledo Sánichez Hern.ánidez, dado te
,baja por 'inútil 'a iconsecuencla de
heridas sufridas ien -acción de gue
•ra, según circular de 11 de marzo
último (D. 0. núm. 65), pase a ,pros
tar Ut3 iservicios al C. R. I. M. nú_
mero 16, en .las ,condici.synes que de
termina Id artículo quintoi de la or_
'den ',circular ide. 9 de ,dicemíbre úl
timo- (D. O. 'núm. 1, de 1938).
Lo'conrunico..a E. /para su ,c04,_,
nctimihento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
te que la orden circular .número
21. 384, de 23 del actual (D. O. núme
ro 278), (por la que ¡se -confirma en el
.cargo de jefe ,..de .Estado Mayor de
la '24 División, corno teniente de IN
FANTERIA, lafecto al (Estado. Mayor
en campaña, ,a D. Guillermo Martí
nez Onecha, ,eintienkla rectificada
en el sentido 'de que su ,emipleD) es
de capitán de (dichia Arma, en camp a_
ña, 'al que fué ;promovido por circu
lar (núm. '7.304, .de 27 de .matyo últi
,(D. O. núm. 104).
Lo comunico a V. E. para, su eco_
nocimiento y •umplimiento,. B





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
'a hien disipigner que 'el capitán de
INFANTERIA, 1en icampañai, D. Bal_
damero- Pea alta Lanuza, del Cuai-lro
Eventual del' Ejército d'el Este, pase
destinado a la 135 Brigada Mixta,
neo rpOTárldotse con urgeneia.
Lo icomunic4a a, V. E. para. su .co
.nocimiento y cu-mplim.Iento. Barce_





Ciircular. Excmo. Sr.: He resuelto
que eI •capitán 'de INFANTERIA, en
_ ~ni:uña, D. Juan Torrles Vallvey,
kdel Cuadro Evenctu,al ,del Elército
del -Ebro, pase :destinado 'a la 135
Brigada Mixta, incorporándigise con
urgencia.
Lo (Comunico a V. E. para su ico_
nucimiento y cumplimiento. Barce




Excmo. 'Sr.: He tenido
a bien designar para el ;cargo de
profespr del Arma .de INGENIEROS
de la Escue§a Popular de ,Guerra die
la región Oriental, ,a los Cinco ca
(pitarles eu icamlpaña, tde ,dicha Arma,
que a continuación se relatoion.gn,
(que principia con D. José María Ju
liá. Barrio r termina •0011 D. Jesús
V'alentín Pernáz Brexet, ,de las .Unif
dades,que se ciiiIclican, :los cu.ales tie
nen cumplido •el tiempos de mínima
permanencia en el frente, inicorpo_
rándose con urgencia.
icordunico ta V. E. parta -3u co
noicimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
D. José María Juliá Barrio, ¡de la.
Comandancia Pirin‘cipal de Ingenie
ros del' XV Cuerpo de Ejército.
' D. Joisé Albufíana Piferirer, de la
Comankl(a,ncia General dNe
ros del Ejército dell Este.
D. Alvaro Abdclía Izuel, del C. O.
P. I. núm. 2.
D. Rafael Frasquet Sorianfo, del











Ctrcu lar. EXCMO. iSr. : He tenido
a bien :d1(-43toner que el -capitán de
MILICIAS, ;del Cueipo de Tren, (do-ft
Victoriano García Coca y el sargen
to ,de la misma procedencia D. Pa
b•o Rcidríguiez Cuerv:als ,pasein desti
nados, wispectivame,nte, a l'as órde_
res del. Jefe de los Servilcies de Re
tagu4ardio4 y Transportes del 'Ejémbito
del Ebro, y a la 124 Brigada. Mixta
(c. on£i rm'adión) .
Lo ?comunico a V. E. para su co.





Circutair. Exorno. Sr..: He tenido
a, bien dispoiner que los dos oficia_
les y un sargento de MILICIAS, de
Intendenicia, 'que figuran en la si
guiente ¡relación., que Ibmpieza con
el capitán don Eddairdo Pasto Pé
rez y termina con el sargento don
\Vedro) Z aragozal Illexnánidlez , cuyas
prchedencias se inffican, pasen a cu_
bür los destinos señataidos, in cor_
porándosie con urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para( su co
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noeimiento F cumkp1imierl-_,31.




RELACION QUE SE CITA
Capitán




D. iI;anuel .:A.ibal.atdejo Calderón.
del Ejército del Este, al XI ,Grui»,
Intentderhia.
Sargento
D. Peidro Zarat-27oza: Hernández, dei
Ejépctito 4€41 :Norte, la la Jefatura
Adminiistrat iNia Comarcal de Gero
na (tiene cumlplid.a. Pa permanencia
en frentes).
Biarlzekyna, 30 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.?.I4
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales de Sanidad
Mutar en campaña, procedentes de
Milic:.as, que figuran en la siguien
te relación, pasen a servir los des
tinos que a cada uno de ellos se
asigna, a los que se incorporán con
urgenc.,a.
I.• comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Ramón Samos Jiménez, al ba
tallón de Sani,dad del XIX Cuerpo
de Ejército (confirmación) (F).
D. Mariano Sanz Asensio, ídem
Tenientes
D. Juan José María Herránz, a
la Plana Mayor del Ejército de Le
vante (confirmación) (F).
D. Aqalinc Valiente González,
de la 128 Brigada Mixta, al Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante (confirmación) (F).
D. Anton'o Moya Yuste, del
Ejército de Levante, al batallón de
Sanidad del XIII Cuerpo de Ejér
cito (confirmación) (F).
D. Julio Nava García, al batallón
de Sanidad del' XIII Cuerpo de
Ejérre»to (confirmación) (F).
D. Angel Azcona García, al ba
tallón, de Sanidad del XIX Cuerpo
de Ejército (confirmación) (F).
D. Agapito Sánchez Fernández,
;dem.
D. Martín Adolfo Pérez García,
de a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur, al batallón
de Sanidad del XXI Cuerpo de Ejér
c...ito (confirmación) (F).
D. Florentino García Santos, del
XXIV Cuerpo de Ejército, al bata
llón de Sanidad del mismo (confir
mación) (F).
D. Constantino Suárez López, del
III Centro de Instrucc,ión y Reser
va de Sanidad Militar, al batallón
de S.m'clair del XXIV Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. \ alentín Herrán Ruiz, ídem
Barcelona, 26 de octubre de Ic138
A. Corción.
Núm. >9.915
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Pablo de Miguel Moreno, de la 64
Brigada M;xta, pase destinado al
batallón de Retaguardia núm. 5
(Albacete), por comprenderle el pá
rrafo primero, apartado a), de la
orden circular nútts. 6.26o, de 15
de abril último (D. O. núm. 92),
llevar ve'nticinco meses de servi
cies en el frente, haber sido herido
dos veces en la actual campaña,
debiendo incorporarse con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, v cumplimiento. Barce





hcular. Excmo. Sr.: He teni
(l-) a b:en disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
D. 1:uan García Ballester, de la _133
Brigada Mixta, pase agregado a la
Subsecretaria de Armamento, en las
condiciones que determina la orden
circular de 5 de juo de 1937
(D. O. núm. 169), por haber sido
aprobado en el concurso que dispo
ne la orden circular núm. 16.492,
de 29 de agosto último (D. O. nú
mero 221), 'debiendo 'incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He 'tdis
puesto dejar s'n efecto el destino
al Grupo de Ejércitos de la región
Oriental, conferido por circular nú
mero 23 .773, de 25 del actuar
(D. 0. núm. 282), al teniente de com
plemento de ARTILLERIA D. Luis
Tobici Fernández, que ha causado
baja en la citada Arma por pase al
Cuerpo Jurídico Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
p.,)clrniento y cumplimiento. Barce





• Circular. Excmb. Sr. : He tenido
a. bien. dislp,oner que el teniente en
'campaña de In2:eniero.s de Milicias
D. José FedeirlIco Rubio Torres, del
rualdro Eventual ,clel lEjacito
•
del
pase destinado al Cuartel Ge_
neral d'el Grupo de Ejércitos, de la
.zona Centro...Sur, ideorporljndcse con
urgencia.
Lo :comunico a V. E. para: su co
nocimiento y cumplimiento. Bárce_





Circular. Excmo. .Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargentos
del CUERPO DE TREN que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con D. José Herencia Feu
v termina con D. Emilio, Serra Mau
ni,, pasen a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose ccri ur
crencia.
Lo comunico a V. E. para su co
pocim.'et:to y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente equiparado D. José He
rencia Feu, del primer batallón Es
pedal de T. A., a las órdenes del
jefe de los Servicios de R. y T. del
Ejército de Extremadura. (V.)
Teniente en campaña D. Fernan
do Martínez Ferrer, del tercer ba
tallón Especial de T. A., al Parque
Central Automóvil del Ejército nú
mero 4.
Sargento en campaña D. Juan
Serres Matéu, a la 346 Brigada Mix
ta (confirmación).
Otro, D. Felipe Pérez Pérez, íd.
Sargento equiparado D. Emilio
,Serra -Mauri, del XV Cuerpo de
Ejército, al cuarto batallón Local
de T. A. (doce meses de frente).
Barcelona, 29 de octubre de 1938
A. Cordón.
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Núm. 22.220
Circular. Excmo. Sr. : De acuer
do con Ibas preceptos de la orden
circular núm. 6.257 (D. O. núme
ro 92), he resuelto que el sargento
de INFANTERIA D. Jcsé Sarabia
Galindo, pase destinado al C. R.
I. M. núm. Jo, por haber sido clasi
ficado inútil total para el servicio
(le su clase, a consecuencia de he
ridas en acción de guerra, y consi
derado apto para destino de Reta
guardia, según certificado faculta
tivo del Tribunal Médico Militar de
Alicante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
de MILICIAS D. Juan Lorenzo Ra
mos, de la 124 Brigada Mixta, pa
se destinado al batallón de Reta
guardia núm. 23, incorporándose
con urgencia. Ha sido herido y tie
ne la permanencia cumplida en el
frente.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien, disponer que el sargento
de INGENIEROS, movilizado, don
:A'ancisco Rodriguez González, que
de confirmado en su destino para la
Instrucción Premilitar en el C. R.
1. M. núm. 5, con arregló a lo dis
puesto en el artículo tercero de ll de
¿seto de 22' de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. 98).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor de Infantería,
en campaña, de MILICIAS, D. Nar
cise. Vericat Jara, de la 116 Brigada
Mixta, pase a la situación de dispo
nible gubernativo en Valencia, con
arreglo a lo que determina /a or
den circular nú.m. 7.037) de 25 de
abril último (D. O. núm. jai).
Lo comunico a V. E. para su co
ocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
en campaña, de Ingenieros, de MI
LICIAS, D. Manuel Follana López,
del batallón de Transmisiones del
Ejército de Andalucía, pase a la si
tuación de 'disponible gubernativo,
conr residencia en Baza, como com
prendido en a norma primera de
la orden circular núm. 7.037, de 25
del pasado mes de abril (D. O. nú
mero mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Con aineglo
a lo precepitulaJdo .en la orden
ciliar de 22 de 'septiembre .de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto c-o,n,
filmar a lois veinte comprendid ,2 en
.siguitent relación que empieza
con el im.ayor de Infantería D. Fran
cisco (Gil Diaz_Pallarés y termina
con el sargento de Intendencia don
Julio Villalba Martín, prwedentes de
Milicias, en los em'pleas en campa
ña del Arma y Cuerpo que se men
cionan y con /a antigülédad que tse
indica por el tiempo de duración de
la misma.
Lo 'comunico a V. E. para su co
neictrnie-nto y cumplimiento,. Barce_




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Francisco Gil Díaz-Pallares, con
la antigüedad dé 31 diciembre 1930.
.Capitán
D. Gonzalo Buenalche Castilla, con
la de. 31 agosta 1937.
Tenientes
D. José 'García González, con la de
31 diciembre 1936.
D. José Linazas Rodríguez, ídem .
D. Félix Codde Martos, ídem.
D. Franciisco ,Sánchez Beltrán, con
la de 2 abril 1937.
D. Juan Sánchez López, Ídem,
D. Jorbié Ramón Izquierdo, con lt1
de 15 mayo 1937.
D. Baldomero Cordón Bonet, con la
de 1 junio 193'7.
D. Antonio Alvarez Aragonés, con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Pedro Abajo Miravalles, con la
cle 31 diciembre 1936.
D. José Palanca Ballestea-, ídem.
D. Antonio Ma-rquez Martínez, con
la kle 6 enero 1937.
D. José Cortés Vivó, con la de 10
febrero 1937.
D. Miguel Padín Ruiz, ídem.
D. Antonia Luipiáfiez Moya, ídem.
D. Manuel Clausell González, íd.
INGENIEROS
Capitán
D. José Manuel Kowalski Fernán_




D. Manuel Bueno Alvarez, con la
aritigüedald de 21 !agosto 1937.
Sargento
D. Julio Villalba Martín., .con la
die. 31 diciembre. 1936.
Barcelona, 24 de octubre de
A. Cordón.
Núm. 22.226
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular .de 22 de septiembre
de 1937 (D. O. 11úni. 229), he re
suelto ccínfirmar a los veintinueve
comprendidos en la siguiente rela
ción, que empieza con el; mayor de
Infantería D. Enrique Branco Rufo
y termina con el sargento del Cuer
po de Tren D. Antonio Ortega Mar
tín, procclente de Milicias, en los
empleos en campaña del Arma y
Cuerpo que se mencionan y con la
antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Enrique Rranco Rufo, con la
antigüedad de 26 febrero 1937.
Capitán
D. Vicente Rubert Vilalta, con
la de 31 agosto 1937.
Tenientes
D. Antonio Rosas Gutiérrez, con
la de 31 diciembre .1936.
D. Antonio Rivodigo Muriel, con
la misfaa.




D. Juan 011er Malla, con la de
enero 1937.
D. José Gómez Castillo, con la
de io febrero 1937.
D. José García Albaladejo, con
la de 2 abril 1937.
D. Antonio Masa Rodríguez, con
la de i mayo 1937.
D. Valeriano Gálvez García, con
la de i junio 1937.
D. Pedro Santamaría González,
con la de ir agosto 1937.
Sargentos
D. Andrés Llamas Fuentes, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Juan Antonio Godoy Sánchez,
con la misma.
D. Ricardo Sánchez Fernández,
con la de i enero .1937.
tD. Miguel Troya Aguilar, con la
de i febrero .1937.
D. Luis Pérez Segura, con la
misma.




D. Antonio Sánchez Núñez, con
la antigüedad de i febrero 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Manuel Dassoy Albert, con la
antigüedad de 31 diciembre .J936.
D. Enoch Estela Bros, con la
misma.




D. Mariano Manso Muñoz, con
la de y diciembre 1936.
INTENDENCIA
Capitán
D. Vicente Quiles Boluda, con la
antigüedad de 15 junio y_937.
Tenientes
D. Tomás G. Ciaño Napa!, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Vicente Martínez Martínez,
de 15 agosto '1937.
CUERPO DE TREN
Sargentos
D. Martín Muñoz Jiménez, con
la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Alfonso Sierra Sánchez, con
la de 12 junio 1937.
D. Antonio Ortega Martín, con
la misma.
Barcelona, 24 de octubre de
1938. A. Cordón.
Núm. 22.221
Circular. Excmo. Sr. : C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los treinta y
nueve comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. Manuel
Martínez San José y termina con el
sargento de Sanidad D. Filiberto
Miguel Miguélañez, procedentes de
Milicias, en los empleos en campa
ña del Arma y Cuerpo que se men
cionan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Manuel Martínez San José,
con la antigüedad de 31 diciembre
1976.
D. Arturo Caballero Ledesma,
con la misma.
Tenientes
D. Antonio García del Olmo, con
1.1 de 31 diciembre .1936.
D. Antonio Casas Jiménez, con
la misma.
D. Ambrosio Cárdenas Fernán
dez, con la misma.
D. Juan Suárez Cerdeño, con la
misma.
D. Marcelino Puerta Alonso, con
la de i enero de 1937.
D. Alfonso Bordería Bueno, con
la de i febrero 1937.
D. José Trillo Morales, con la de
2 abril 1937.
D. Pedro del Viejo Rodríguez,
co.) a misma.
I) Antonio García Martínez, con
hi de ir mayo 1937.
D. Benigno Pérez Labrador, con
la de i agosto 1937.
P. José Gato Reus, con la de
sep4iembre 1937.
Sargentos
D. Valeriano García Arias, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Félix García Figueras, con
la micma.
D. Francisco Sigüenza Alonso,
con la misma.
D Sebastián Rodríguez García,
con h. misma.
D. José Higueras Herranz, con
)a misma.
,
D. Gregorio Ortega Alonso, con
la misma.:
D. Roberto Sánchez Valero, con
la misma.
D. Angel Serrano de Lorza, con
la de i enero 1937.
D. Laureano López Riquelme,
con la misma.
D. Eufrasio Balbás Allende, con
la misma.
D. Adolfo Alcántara Puerta, con
la de 2 enero 1977.
D. Arturo de los Santos Turbi--
no, con la de 3 enero 1937.
D. Carlos Ureña de la Fuente,
con la de 7 enero 1937.
D. Carlos Gómez Vlklepe'ñas,
Con la de 12. enero 1937. .
D. Jesús Rodao Arribas, con la
de 22 enero 1937.
D. *Amalio Zapardiel Hernández,
con la de y febrero 1937.
D. Enrique González Betato, con
la de 3 febrero .1937.
D. Manuel Mas Navarro, con la
de 4 febrero 1937.
D. Francisco Nieto Torres, con
la de 1 marzo 1937.
D. Estanislao González Pérez,
con la de 24 marzo 1977.
D. Ruperto Loro Rodríguez, con
la de 27 abril 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Ceferino Hernández Municio,
con la antigüedad de j septiembre
1937.
Tenientes
D. Isidro Alejandre Bermejo, Con
la de 21 abril 1937.
D. Juan López, Majón, con la de
septiembre 1937.
Sargento
D. José Rebollo Aguado, con la
de .1 junio .1937.
.SANIDAD
Sargento
D. Filiberto Miguel Migueláñez,
con la antigüedad de 25 mayo .1937.
Barcelona, 25 de octubre de
1938. A. Cordón.
Núm. 22.228
Circular. Excmo. Sr. : C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los ciento treinta y seis
comprendidos en la siguiente reta
cón, que empieza con el mayor de
Infantería D. Felipe Figueras Mar
tínez y termina con el sargento de
Sanidad D. Juan Méndez Poncela,
procedentes die Mlicias, en los em
pleos en campaña del Arma y
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Cuerpo que se señala y con la an
tigüedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Felipe Figueras Martínez, con
la antigüedad de 33 diciembre
3936.
D. Santiago Anquela Hernández,
con la de 25 agosto 1937.
Capitanes
D. Maritín U. nacle Rodríguez,
con la de 31 diciembre 3936.
D. Juan Fornes Lloréns, con la
misma.
D. José Socarrades Barrera, con
la misma.
ID. Pedro Maurolagoitia Senda
gorta, con la de 5 enero 1937.
D. Francisco Lorenzo Sáez, con
la de 7 enero 3937.
D. Vicente Galán Rivera, con la
de -febrero 1937.
D. Vicente Mayans Llopis, con
la de i abril 1937.
D. José Luis Gómez Bengoechea,
con la de 4 febrero 1937.
D. José Rubio Pérez, con la de
30 febrero 1937.
D. Ramón Rozalen Murria, con
la de 22 agosto 1937.
Tenientes
D. Pedro Sánchez Cardete, con
la de 33 diciembre 1936.
D. Elíseo Pont Torres, con la
•misma.
D. *Vicente Gallart Pastor, con la
misma.
D. Francisco Hervás Manglano,
con la misma.
D. Carmelo Gimeno Benet, con
la misma.
D. Rafael Molina Martí, con la
mistna.
D. Eduardo Valer° Hoyo, con la
misma. •
D. Manuel Figueras Martínez,
con la misma. .
D. Francisco Fort Gozalbo, con
la misma.
D. Elías Doménech Bito, cán la
misma.
D. Alvaro Muñoz Moreno, con
la de i enero 1937.
D. Antonio Burgos Savan, con
la misma.
D. Aniceto Sanalustfn S4nchez,
con 1A misma.
D. Juan Antonio Gallego Bernal,
ccn la de 3 febrero '3937.
D. Francisco Perales Esieve, con
la misma.
D. Migu.n1 Linares García, con la
misma.
D. Aloiss Hernández "i5G,Irtí, con
la Misma.
D. PeJio Pérez Pé:ez. con la
mi.sma.
D. Fe..aílndo Hernández de Al
ba, con la ni:sma.
D. Edu Canet lgarti, con la
misma.
D. Justo Rodríguez Martín, con
la misma.
D. José Tomás Blanquer Caballe
ro, con la misma.
D. Manuel Donate Alairat, con la
de 4 febrero 1937.
D. Tomás Ferrer Albert, con la
de 23 febrero 1937.
D. Fernando Castillo Tomás, can
la de i abril 1937.
D. Francisco Martínez Martín,
con la de 2 abril 3937.
D. losé Balaguer Blanquer, con
la (le 5 abril 1937.
D. Francisco Aragonés Llopis,
can la de 25 agosto 1937.
D. Francisco Gandía Piquer, con
la de 30 agosto 3977.
D. David Diez González, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Salustiano Sáez Cubells, con
la misma.
D. Vicente Calpe Tarín, cotn la
misma .
D. Angel Climent Melo, con la
mi sma.
Sargentos
D. Carlos Pérez Borrull, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Marcelino López García, con
la misma.
D. Javier Galbis Fuset, con la
mi sma
D. Enrique Ariza Albarracin,
con la misma.
D. Manuel Beltrán Royo, con la
misma.
D. Vicente Vicent Gómez, con
la misma.
D. Vicente Belenguer Jiménez,
con la misma.
D. Rafael Plasencia Brull, con la
misma.
D. Policarpoi Maestre Mateu con
la m srna .
D. • Porfirio Ferrer Cano, con la
misma.
D. José Mata Cardona, con la
nl iSma.
D. Juaii Bautista Domingo Ar
tieda, con la misma.
D. Francisco Escudero Rodrl
Kuez, con la misma,
D. Agustín Marín Caudet, c'cn la
misma.
D. Vicente Aleixandre Ballester,
con la misma.
D. Ramón Montesinos
to, con la misma.
ID. Luis Ramos Fernández, con
la misma.
D. Vicente Gualrino Corbalán,
con la misma.
D. Emilio Herranz Miguel, con la
misma.
D. Víctor Menéndez Mateo, con
la misma.
D. Francisco López Pérez, con
la misma.
D. Eugenio Márquez Martínez,
con la misma.
D. Antonio Burdeos Esbri, con
la misma.
D. Simón JUIve Allueva, con la
misma.
D. Julio Tortosa Forcent, con la
misma.
D. Vicente Villanueva Estal, con
la misma.
D. Benigno González Rodríguez,
con la misma.
D. José Gregori Castillo con la
misma.
D. (Miguel Peiró Peitró, con la
misma.
D. Miguel Mínguez Gil, con la
misma.
D. Salvador Martí Peiro, con la
misma .
D. Luis Tortola Arnau, con la
misma.
Gerardo Solera Preciado:, con
la de x enero 1937.
D. José Fructuoso Sánchez, con
la de .1 febrero 1937.
D. Luis Cabrera Candela, con la
misma.
D. Salvador Santamarria Masca- ,
reit, con la misma.
D. Vicente Miñana Faus, con la
misma.
D. Francisco Valero Domingo,
con la de i marzo 3937.
D. -Juan Beneito Francés, con la
de 3 abril 1937.
D. José Savall Cotaina, con la de
Ics abril 1927.
D. Joaquín Lain Yeves, con la
de 7 mayo :1937.
D. Perfecto Sánchez Casanova,
con la de 15 mayo 1937.
D. Sebastián Sierra Sanvicente,
con la de 16 junio 1937.
D. Tomás Ortiz Pascual, con la
de 17 junio 1937.
D. José Izquierdo Esteban, con
la de julio 1937.




D. Santos Ruiz Tiueba, e-en la
de 15 mayo 1937.
D. José García Alvarez, con la
misma.
D. Andrés Moreno Marti, con la
de Io agosto 1937.
D. Francisco Gómez Conejero,
con da de 15 agosto 1937.
D. Manuel Guzmán Jiménez, ecnla misma.
D. Francisco Senent Canet, con
la de r septiembre 1937.
D. Manuel Pans Expósito, con la
misma.
D. José Díaz Anduig, con la
misma.
D. Rafael Martínez Ruiz, con la
misma.
D. Salvador Talens Jiménez, con
la misma.
D. Julio Martínez Méndez, con la
misma.
D. Vicente Alabau Martínez, con
la misma.
D. Vicente Richart Senabre, con
la misma.
D. Vicente Savall Gómez, con la
misma.
D. Pascual Moratal Mascaren,
ccn la misma.
D. Carlos Ronda Ripoll, con la
misma.
Aurelio Daviu Roselló, con la
misma.
D. Jesús Sanagustín Remache,
con la misma.
D. José Romero Carratalá., con
la misma.
D. José l'arría Guarque Ortells,
con la misma.
D. Pascual Cases Diago, ccn la
misma.
D. Rogelio .Iartínez Cariez, con
la misma.
D. José Salom Bariuls, con la
misma.






D. Enrique Aleixandre Sierra, con
la misma.
D. José Pérez Guevara, con la
misma.
D. Vicente Cubells Miralles, con
la misma.




D. Ramón López Sánchez, con




Buj Giner, con la
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INGENIEROS
Teniente
D. Pedro Calzada Pelayo, con la
antigüedad de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Enrique Gallart Gavin, con la
de septiembre 1937.
D. Antonio Soriano Marín, con
la misma.




D. Vicente Magistris Zabala, con
la antigüedad de 31 diciembre J936.
Tenie12tes
D. Vicente Sanz Mares, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Diego López Rodríguez, con
la misma.
D. José Bou Sapiña, con la de
mayo 1937.
Sargentos
D. José Soler Albiach, con la de
31 diciembre 1926.
D. Francisco Estellés Man, con
la misma.




D. Juan Arroyo Bernat, con la
antigüedad de 31 julio J_937.
D. José Fas Alarcot, con la de
junio 1937.
D. Juan Méndez Poncela, con la
de 31 diciembre 1936.
Barcelona, .25 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.229
Circuar. Excmo. Sr.: He .relmelt.)
que la reLación que skue a la or
den circular n-úm. 4.103, de 5 de'
marzo últimb (D. O. núm. 66), en
la que figuma mayor dieInfanteradon José García Carrasco, se en
tienda rectilicOla en el sentido de
que el mismo perterneicse al CUERPO
DE TREN.
Lo comunico V. E. para su co_
nocimien.tb y curaplimiento. Barco





Exicrmo. Sr.: Con arre
glo a lo precleptuadol en da orden reir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229) he resuelto teonfir
mar (a los veintiún ,cvxnprendidos en
la siguiente relasción, que 'empieza
con el mayor idon Santiago Manza_
liares Raimond 4e la Neugarde y ter
mina icon el sargento don Joaquín
Puig Clot, procedentes de Miliicias,
en los. emipléos en campaña kiel Ar_
ma die INFANTER'A y con la .anti.
güleclaid 'de 12 de ,enero (de 1937, taor
el tien-itpo de duración dé la mis na.
La comuniico a V. 1E. varal su co
nocimiento •y cumwdimiento. Barc
lona, 22 die '45KItubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUr.: SE CITA
Maypr
D. Santilalgo Manzanares Raja-lel-11cl
de la Neuga.ffidle (muvrto .ern: .calnipa
fía).
CapitaínIt
D. Eugenio López Atienza (desape
reicido en campa*).
D. Ramón Villanueva Lahoz (mue£
to :en icaimpalia).
D. Ricardo Canceiro -Gatcío (rnuer
tol en icatmpafita).
Tenremtes
D. Pedrioi 'Aceran Pérez (desapa
recido en, ca.mpaña).
D. Jaime Pons Guillaunres (raes
aparecido en icamparia,)
D. Juan Rover Romero • (muerto en
carnIparia).
•D. Juan Iban Dolcet (n-buerto- en
oardpfalVa).
D. Luciano Labarta 'Sarasa (muer
to en ¡compaña).
D. Ramón Ruisirlol Peraltia (de
aparecido en earrilpraila.).
Sargentos
D. Santos González Santoo (muer
to en campaña).
D. Feldefrálco Ruiz Pagán (muerto
en
. atril?afía) .
D. León Ganuza Oinduríta (muerto
en relama) afila) .
D. Luis Báguena Bonieti (muerto
en -ea.mparia).
D. Juan Rofst Caula (muerto en
campaifi a.).
D. Hilario Delgacb•Osorio (muer
to .en Cawipalla).
D. Miguel 1lBsIcribanlo. Córdoba
(muerto •en. earodaila).
D. 1131auti'stia Bou Sopera (rnuer_
to en .e=f) a.1a) .
D. Salvador Padró Sabates (muer
to .en camparía).
D. :l'Osé Busquicts Ricart .(muerto
encamtriaffi.a).
D. Joaaufín Puig Crot (desahareci_
do !en calmipafia).
Barcelona, 22 de octubile de 1968.
A. Cordón .
Nútrn. '22.231
Circular._ Exorno. Sr.: Con ¡arre
glo a Mi preoelptuadoi en la ordeu ícir
culálr de 22 'de septiembre 'de 1937
(D. O. núm. 229), he. *suelto *con_
firmar a los veintitrés comprendi
dos en la sicuiente relación, qu,e erry
pieza con el mayor de Iniantriirfa
don Emiliano Masear,aque Cast'llo y
tormina con el .sargento de Sanidad
don Gregoriolde la Prikla Prql, ¡pro,
D. O. NUM. 286 MIERCOLES, 2 DE NOVIEMBRE
dedentes de Milicias, en los empleos
campaula de lee Armas y Cuer
pos que pAa selalan y con la anti.
güedall que se indica, por lel tiem
po de idurecián de la imismfa.
Lo idomunico a V. E. pe,rai su ,co
nocimiento y !cuMplimilento. Barce
. lona, 22 de !octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE S'E CITA
Mayor
D. Emiliano Mascatraqule Castillo,
era 1,a antigüedad de 5 míarzo 1927.
Capaanes¿
D. Román Busquets Gelabert, rcon
la de 2 enero 1937.
D. Geraido Carmona de la Puen_
te, con la ¿de 1 fiebrero 1937.
D. Rafael López- Robert, con. la
misma.
Tenientes
D. Angel Garrida Domínguez, con
la •antigüedad de '31 diciembre odie
1936.
D. Bernardo- ;de la Torre Clamp
saur, con la de 1 /abril 1937.
Sargdntos
D. José Mellar Mena, ,con la an_
tigüe¡dad :de 31 dicieniblie 'die 1936.
D. Alfreido Martínez Cabrera, con.
hi de 1 febrero 1937. \
D. José Archilés Allvarez, con la
misma.
D. Gregorio Serrano Muñoz, con
11.a ide 1- seotifemibre 1937.
INGENIEROS
Ten ente
D. Rafael Parrall,o Muñoz, ¡con. la
antigüedad ,clie 31 •ISoiembíre de 1936.
Sargento
11 Marcos Martínez Martínez, co.n




D. Venaacio Almirail Mailet, con
la antigüeídald de 1 febrero! 1937.
D. Ernesto Rayo, Cabello, con la
ide 10 febre7o 1937.
$ Ten' e.nt'es
; D. José González García, con aa
antigüedad de 31sdk,biterribre de 1936.
, D. Antonio García., Arcos, con la
mima.
D. Francisco Perea Esoinosa, con
da Émisrna.
• D. Juan Moya Cruz, con a, de
'enero 1937.
• :Sargentos
D. Atilano Oasediesu.s Noguera, con
la de 20 senero 1937.
Maximiliano 'Cánovas Díaz, Icon
lia de 13 agosto 1937.
D. Tomás Serrate Oastejón., •con la
de 1 01) t ¡cimbre 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Roberto López Die, con la an
tigüedad 'd'e 31 diciembre de 1936,
Sargenta
D. 'Gregorio de la Prisda Peral, ,con
la antigüedad de 1 labra 1937.
Banteilona, 22 die octubre * 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.232
Cidcular. 'Excmo. Sr.: Ire resuel_
to que Ia relación que sigue a la or
den circular núrck. 18.936, de 17 'de
setptidembre Último (D. O. nürn. 248),
en la que figuran los mayores del
Cuertgo, de Tren don Manuel! Alza_
mora Molina 'y !d'on Ramón Metsa
Flores, 'con antigüedad de 13 de mar
zio! sdle 1937 y primero de julio de 1937,
wespectivamente, ,se e'ntilen(da rectifi
cada en: Ea sentido ide que la anti_
güetleld es la de primero de marzo
de 1937.
Lo co.munko la V. E. /para t31.1 co
n•icimiento y icuMiplimitento. Barbe_





CAcutalr. Excalp. Sr.: Con arre
glo a lo prdceptualdo en a :orden
ciii(cuaa• de 22 de septiembre de 1937
(D. O. .núm. 229), he resuelto con..
firmar a J•s cuarenta y seis com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el teniente de In_
llantería. 'don Fra,n:ciisc Azadil Gui
llén y termina con el teniente de Tn_
tendencta .don ,José García Pala, f,pro
-eed.entes :de. Milicias, etli los empleos
en oampañaí 'idie las Irmlas s,r Cuer
po que pe señalan y con la anti_
güedlid que .se infliea, por fel tierno°
de duración' 1die la misma.
Lo !comunida ta V. E. !piada, su co
neicianiento y 'cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
INFANIERIA
Teniente
D. Francisco Aracil Guillén, Icon
la antigüedad éde 12 enero de 1937.
D. Juan Prats Barnadas, con la
misma.
D. Antonio Ferná,ndiez Salas, Icon
misma. •
D. Benjamín Monferré yEdo, •0m
la misma.
D. Juan Aloliner ,Barksena, con la.
D. Domingo Llupiá Oaxcla, 'con la,
misma.
,D. Gregorio del Pozo Barbadillo,
con mis•ma.
D. Facundo Amergant Camtpmany,
con la misma.
D. Amaldea Ci nca- Vendrell, con la
de 14 mayo 1937
Sargentos
Ti Ramón Sanllehy Rusiñol, con
bantigü•dad 4e 12 +enero de 1937,
D. Juan Caytrela Canales,
D. Cayetano -Franco Ortáz,
mismía.







D. Enrique MassanKt Olivares, Icon
la misma.
D. :José Martín CErvera, ton la
misma.
D. Ignacio Alvarez tGarcía, .con la
misma.
D. Joaquí'n Borras Canlails, en La
misma.
D. 'Antonio ;García Maztínez, Icon
la misma.
D. Antonio Alvarez Ferrer, con la
misma.
D. Pdr Aiba1&te4Fdo, Icipn la
mismía.
D. "José Andreu Andreu, !con la
misma.
D. Luis Brillas Botifoll, con la
misma.
D. Santiago Flores. Sanahuja, 'con
la misma.
D. Timoteo Hintoj OS11 Fontanell, con
Pa mismia.
D. Manuel Leip•ez Sánichez, con la
misma.
D. José Martínez Pérez, ton la
misma.
D. Joísé Pedrol Teros, Icon la mis
mia.
D. Pe.dro Blasdo 'Oholis, con la
misma.
D. Magín Oapdei.rila Calláis, con la
misma.
D. Enrique Edo 'Román, ton la
misma.
D. Juan Estiles Torren.t, con la
misma.
D. Angel Solanas Clapistrol, Icon la
misma.
D. José Bartolí •Font, (con Fa
-D'. PedTo Viaalta Serrat, con la
misma.
D. Mann& Milián 'Navarro, (con
la misma..
D. Ernesto Hernández Guijo, 'don
la inismja•
D. Enrique Martínez Ibarz, con la
D. Miguel Gómez Asensio, con la
misma.
D. Avélino Villa 'González, 'con la
de 1 septiembre (de 1937.
INGENIEROS
Ten ente
D. Andrés González Quflez, ,c'on le,
antigüeda,d de 31 ;dicilembm kie. 1936.
Sargentos
Ti. Luis Castillo Pérez, ton la ian_
tigüedad de 12 en,ero 1937.
D. José Dateira Ca.samitja.na, con
Pa misma..
D. Isma,L4l* Royo Aparicio, con la
misma.
D. Joaquín Perna Grau, con la
naism.a,
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INTENDENCIA
Teniente
D. José Garda. Poda, con] la an
tigüedad del 12 -ene/4911937.




Circular. Excmo. Sr. : Ccmpro
hado por la información instruida
que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Juan Nieto Ranz, de
la II3 fugada Mixta, ha sido decla
rado inútil total para el servicio,
por enfermedad adquirida en cam
paña, he resue!to que el citado ofi
cial cause baja en el Ejército acti
vo, presentando en la Pagaduría Se
cundaria correspondiente de la Cen
tral del Ejército de Tierra la do
cumentación prevenida para justifi
car el derecho a percibir la pensión
provisional, previa la tramitación
del oportuno expediente, con arre
glo a lo preceptuado en la circu
lar de 28 de junio de 1937 (D. O. nú
mero 192), pasando destinado al
C. R. I. M. núm. r, en las condi
ciones que determina el artículo
quinto de la circular de 29 de di
ciembre pasado (D. O. núm. J, de
1938).
Le, comunico a V. E. para su co
noc;miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de INGENIEROS, procedente de
Milicias, D. José Molina Recio, cau
se baja en el Ejército activo por pa
decer enfermedad adquirida en
campaña, según se comprueba por
el certificado expedido por el Tribu
nalMédico Militar de esta plaza, de
biendo presentar en la Subpagadu
ría de la Secundaria del Ejército de
Tierra la correspcndiente documen
tación para que pueda acreditar su
derecho a percibir la pensión pro
visional que pueda corresponderle
y remitir a esta Subsecretaría la
papeleta a que hace referencia la
orden circular núm. 6.257, de 15 de
abril último (D. O. núm. 92), sobre
destino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, al que acompaña certifica
do expedido por el Tribunal Méd;co
Militar de dicha plaza, del reconoci_
miento practicado al capitán médico
provisional D. Ramón Roldán Ca
lleja, con destino a las órdenes del
Jefe del Ejército del Centro, per el
que se comprueba que el interesado
padece enfermedad comprendida en
el Cuadro de Inutilidades vigente,
declarándole inútil total para el
servicio de su clase, he resuelto que
dicho oficial cause baja en el Ejér
cito como tal capitán médico provi
sonal, quedando en la situación mi
litar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en Campaña, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Antonio Vivances Jiménez,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado ha sido declara
do inútil total para el servicio per
padecer enfermedad incluida en el
número 58, letra E, grupo I, del
vigente Cuadro) de Inutilidades, he
resuelto cause baja por fin del mes
de febrero último en el Arma a que
pertenece, pasando a la situación
militav que por sus arios de rvicio
le corresponda. Asimismo se dispo
ne quede sin efecto su ascenso a
capitán y destino al Cuadro Even
tual del Ejército del Este, 1/4011CC
didos por circulares núms. 13.751 y
16.527, de 16 y 28 de agosto pasa
do (D. O. .1áins. 2i-2 y 222, respec
tivamente), qLedando subsistente
la baja por inútil citada anterior
mente.
Lb CC111_12:CO a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del
capitán de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias, don
Rafael BatLero Ros,J11, he resuelto
concederle la Medalla del Valor, con
la pensión ¿inual de 750 pesetas du
rante cinco años, a percibir desde
el primero de noviembre próximo,
como ree.-mtpensa a su distinguido
comportainiento en diversas opera
ciones de guerra durante la actual
campaña, especialmente la realiza
da en la 'leche del 21 de mayo úl
timo, infiltrándose con su batallón
en la retaguardia enemiga, todo
ello en armonía con lo determinado
en las normas séptima y octava de
la orden circular núm. 7.002, de
24 de abril anterior (D. O. número
ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sir.: De con
formidad con la prcpuesta formula
da a .favor del capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Manuel Ruiz Maroto,
he resuelto conceder al mismo la
Medalla del Valor, con la pensión
anual de 750 pesetas, durante cin
co años, a percibir desde el prime
ro de ncN'iembre po.-óximo, como
premio a su distinguida actuación
en diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña y las des
arrolladas para el paso del río Ebro,
todo ello en .armonía con lo deter
minado en las normas séptima y
()eta\ a de la orden circular núme
ro 7.002, de 24 de abril último
(I-;. 0. núní.- ro.1).
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:miento. Barce





Circular. Excmo. Sir. : Vista la
propuesta formulada a favor del
teniente de INGENIEROS, en cam
paña, D. Eugenio Alvar González,
he resuelto concederle la Medalla
del Deber, como recompensa a su
distinguida actuación en diversas
operacicnes de guerra durante la
actual campaña y llenar las con
diciones determinadas en la norma
sexta de la orden circular número
7.002, de 24 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. io1).
Lo comunico a V. E. para su cek
y D. O. NUM. 286
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nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada a favor dell
teniente, asimilado, de INGENIE
ROS, D. Agustín J. Yus °din, he
resuelto conceder al mismo 5a Me
dalla del Deber, como premio a su
distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña y llenar las condi
ciones determinadas en la norma
sexta de la orden circular número
7.002, de 24 de abril último (DIARIO
OFICIAL 1-111111. I 01) .
140 comunico a V. E. para su co
nwimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formul'adas a favor
de los tenientes de Intendencia de
MI 1.ICTAS don Salvador Puigvert
Mas, D. Ramón Torra Querol y don
Antonio Ribau Buigas, he resuelto
conceder a los interesados la Me
dalla del Deber, como premio a su
distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña y llenar las condi
ciones determinadas en la norma
sext¿_ de la orden circular número
7.002, de 24 de abril último (DIA
IR O OFICIAL núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto cenceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria (honorífi
ca), a los cabos de INFANTERIA,
de la 33 Brigada Mixta, Francisco
(-)onzález Aviila, José Blanquer Co
lorner v a los soldados de la mis
ma unidad Ernesto Martí Escudé
y Luis Verges Revilla, por haber
resultado heridos en acción de gue
rra y llenar las condiciones deter
minadas en la norma 33, apartado
a), de las dictadas por orden circu
lar núm. 7.002, de 24 de abril. úl
timo (D. O. núm. Toi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de INFAN
TERÍA, en campaña, procedente
de Milicias, D. José García Aceve
do, he resuelto conceder al misma
el ascenso a mayor de su Escala,
como prem:o a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra ,durante la actual
campaña y en las desarrolladas en
el sectc,r del Ebro, asignándole en
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
con lo que dispone la norma octa
va transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. O. núm. Toi), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por el interesado hasta fin del mes
de agosto próximo pasado.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de IN
FANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Antonio Mas
Met,ezo, he resuelto conceder al
interesado el ascenso a mayor de
su Escala, como premio a su dis
tinguido comportamiento en diver
sas operaciones ,de guerra durante
la a,ctual campaña, asignándole en
su nueva categoría la antküedad
de 22 e abril último, en armonía
con lo dispuesto en la norma oc
tava transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
del mismo mes (D. 0. núm- poi),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos contraí
dos por el interesado, hasta el 22
de abril pt-meramente citado.
Lo comunico a V. E. palra su co
nocilmiento y cumplimiento. Barce





Circular. EXCMO. Sr. : De con
form'dad con la propuesta formula
da a favor del capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
Milicias D. Luis Velázquez Rodrí
guez, he resuelto concederle el em
pleo de mayor de su Escala, como
recompensa a su distinguida actua
ción en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña, asig
nándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de .abril último, se
gún dispone la norma octava tran
sitoria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 del mis
mo mes (D. O. núm. ioi), que
dando cancelados con esta recom
pensa todo los méritos contraídos
por el interesado hasta la indicada
fecha de 22 de abril.
I4e, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
fcrmidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de Infan
tería, de MILICIAS D. Antonio
Martínez Peñafiel, he resuelto con
cederle el empleo de mayor de su
Escala, como premio a su distin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la
actual' campaña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con
lo que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril citado (D. O. núm. Tol), que
dando canceladcis con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por el interesado hasta el 22 de
abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de Infan
tería de MILICIAS D. Manuel Al
calde Buciegas, !he resué-ito conce
der al mismo el ascenso a mayor
de su Escala, como recompensa a
su distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándole en
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su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, según dis
pone la norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular
núm. 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. Ioi), quedando can
celados ccn esta recompensa todos
los méritos contraídos por el in
teresado hasta la indicada fecha
Cit. 22 de abril.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimlento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con las propuestas for
muladas a favor de lcs capitanes
de Infantería de MILICIAS D. Ama
deo NavatTo Soriano y D. Pascual
Zamora Torres, he re-suelto conce
der a los interesados el ascenso a
mayor de su Escala, como recom
pensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña, asig
nándoles en su nueva categoría la
antigüedad t'e 22 de abril última,
en armonía c(in lo que preceptúa
la norma octava transitoria de las
dictadas por orden circular núme
ro 7 002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. mi.), quedando cance
lados con esta recompensa tctdos
los méritos contraídos por los inte
resados hasta el 22 de abril prime
ramente ditado.
Lo comunico a V. E. parra su cci
nacimiento y cumplimiento. Barce




Ci-rcu/ar. Excmo. Sr.: De con
forrnklad con la propuesta formu
lada a favcr del capitán médico
provisional de SANIDAD MILI
TAR D. Juan Balcells Basomba, he
resuelto conceder al misma el em
pleo de mayor de su Escala, como
premio a su distinguida actuación
en diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña, asig
nándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril último
en armonía con lo preceptuado en
la norma octava transJitoria de las
dictadas por orden circular núme
ro 7.002, de 24 del mismo mes
(D. O. núm. 10.i), quedando can
celados ,con esta recompensa todos
los méritos contraídos por el inte
resado hasta el 22 de abril prIme
ramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiliento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los tenientes que figuran en la
slguiente relación, que principia
con D. Armando Sánchez Nos yte.mina con D. Jaime Vidal Rovira
pertenecientes a las Unidades que
se indr.can, he resuelto conceder a
los interesados el ascenso a capitán
de su respectiva Escala, corno pre
mio a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
aslignándoles en su nueva catego
ría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo que pre
ceptúa la nenna octava transitoria
de las dictadas por orden diircular
número 7.002, de 24 del mismomes
(D. O. núm. mi), quedando cance
lados con esta recompensa todos
los. méritos contraídos por los in
teresados hasta el 22 dé abril pri
meramente ditado. Si alguno de
ellos hubiera fallecido o desapare
cido en acción de guerra disfruta
rá en el empleo que se le confiere
la antigüedad de la fecha de su fa
lledimiento desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








D. Armando Sánchez Nos, de la
145 Brigada Mixta.
D. Félix Valer° Martínez, de la
140 Brigada Mixta.
A capitán en campaña
Tenientes
D. Manuel Querattó Orriels, de
la 140 Brigada Mixta.
D. Miguel Vidioso Navarro, de
la 145 Brigada Mixta.
A capitán en campaña, proceden
te de Milicias
Tenientes
/D. José Viro Dicyrnénech, del
Cuartel General de la 44 División.
D. José Llano Agu5rre, de la 122
Brigada Mixta.
D. Juan Canto Casamitjana, de
la misma.
D. Alejandro Sigüenza González,
de la misma.
D. Pedro Cantos Teruel‘, de la
m!ism a .
D. Juan Espino Suárez, de la
misma.
D. Icaquín Rodríguez Messe
guer, de la 23 Brigada Mixta.
D. Joaquín Sánchez Alemán, de
la misma.
D. Antonio López Rojas, de la
m!:sm a .




D. Juan García Jiménez, de la
24 Brigada Mixta.
D. Andrés García Tobarnela, de
la misma.
D. Antonio Lora Salazar, de la
misma.
D. Fernandoi Salvadores
goa, de la misma.
ID. Emilio Díaz Gaildeano de la
misma.
D. José Sánchez Salvador, de la
misma.
D. Salvador Suárez Nieto, de la
misma.
D. Fernando Semana Santiago,
de la misma.
D. José Torres Segura, de la
misma.
D. Francisco Santos Amarás, de
la 68 Brigada Mixta.
D. Jicísé Colchón Ríos, de la .149
Brigada Mixta.
D. Manuel Vallejo Leiva, de la
misma.
D. Antonio Vargas Soriano, de
la misma.
D. (.atalino Garnarro Sandoval,
de la misma.





A capitán de Milicias
Tenientes
D. José Rodríguez Guerra, del
Cuairtel General del XVIII Cuerpo
de Ejército.
D. Francisco Sánchez Núñez, de
la 24 Brigada Mixta.
D. Frandisco Vivanccs. Hernán-,
dez, de la 93 Brigada Mixta.
INGENIEROS
A caPitán en campaña
Teniente
D. Luis Rodrigo Martínez, de la
149 Br",i••-ada Mixta.
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A capitán en campaña, procedente
de Milicias
Teniente
D. Francisco Capdevila Cami
nals, de la 334 Brigada Mixta.
INTENDENCIA
A capitán de Milicias
Teniente
D. Jaime Vidal Rov!ira, de la 124
Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm 22.252
Circular. Excmo. ,Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada a faver del teniente de INGE
NIEROS, en campaña (E. P. G.),
D. Francisco Vera López, he re
suelto conceder al mismo el empleo
dé capitán de su Escala, corno pre
mio a su distingdida actuación en
las 'operaci.cines desarrolladas en el
sector del Ebro, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
primera de agosto próximo pasa
do, en armonía con lo que dispone
la norma undécima de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
24 de abril úlVimo (D. O. número
ioi), quedando cancelados con es
ta recompensa todics los méritos
contraídos por el interesado hasta
fin de 'dicho mes de ,agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimliento y cumplimiento:. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del teniente de INGE
NIEROS, en campaña, procedente
de Milic!ias, D. José Villar Furio, he
resuelto cenceder al mismo el em
pleo de capitán de su Escala, como
recompensa a su distinguido com
portioni'ento en diversas. operacio
nes efectuadas en el sector del:
Ehr()) asignándole en su nueva ca
tegoríz la antigüedad de J5 de sep
tiembre último', en armonía con. lo
preceptuado en la norma undécima
de las d!ictadas por orden circular
número 7.002, de 24 de abril pró
ximo pasado, (Di. O. núm.
quedando cancelados con, esta re
compensa todos lcis méritos con
traídos por el interesada hasta fin
de dicho mes de sept'iembr'e.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con' las propuestas for
muladas favor de los tenientes de
INGENIEROS en cámpa'ña, proce
dentes de Milicias, D. Andrés Mar
tínez Benito y D. Antonio Correas
Clave', he resuelto conceder a los
interesados el ascenso a capitán de
su Escala, como recompensa a su
distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual! campaña, agignán
dales en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
armonía con lo dispuesto en la nor
ma octava transitoria de las dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 24 del níismo mes (D. O. núme
ro ior), quedando cancelados CQP.
gunda (teniente), como recompen
sa a su distinguida actuación en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña y las des
arrolladas últimamente en el sec
tor del Ebro, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con
lc, que dispone la norma octava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril citado (D.,0. núm. Ioi), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
pcir el interesado hasta fin del: mes
de agosto próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce;





Sr. : He resuel
kge
sonal del Ejército eue
siguiente 'elación, que
don José Mas Mari y
•
o
• t o .coutirmar en lois empleasueaesta recompensa todos los mérf - -c ntraídos por los interesados i as .
ta fin del mes de agosto
pasado. --:...,
....
Lo comunico a V. E. para su 9S.:
nocimiento y cumplimiento. Bar'







"ferniirm b1dOfl Luis Plaza Mann,
Imptegs i& han sido otargaidos por
5E4 del Ejército, de Extremadura
ndiciones determinadas en
1 de las aprobardais porr
cular núm. 7.002, de 24 de
abri último (D. O. núm. 101) y .en
el !que (disfrutarán la anitidiedad de
.del mies actual, quedando can_
celados .con esta rewmpen.sa cuan_
tc,:= méritos hayan contraldo las in
teresaidots (hasta Jla citada fecha de
confirmación.
Lo ,coanutnico a V. E. para su co
nocimiento y lcurnplimienta. Barce_




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisteric. ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
ciircylar núm. 7.305, de 25 de abril
-último (D. O. núm. io4), se consi
dere modificada, por lo que afecta
al teniente de ARTILLERIA don
José Jiménez Ortega, de la Coman
dancia Principal de Artillería del
XXII Cuerpo de Ejército, en el
sentido de que su verdadero nom
bre es el expresado, y no Francis
co, como en aquélla figura.
Lo cormmico a V. E. para su co
nocimiento )7 cump:Iimienta. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del aspirante provisioi
nal de la Sección Auxilar Faculta
tiva de SANIDAD MILITAR (al
férez) D. Manuel Barreira Rubio. he
resuelto conceder al mismo el as
censo a auxiliar facultativei de se
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A sargento de lnfanteria (confirmo_
ción)
EV1 Cuartel Gerleiral de la 41
y"..■;visión
(Jaba
D. José Mas llarí
De la 58 Brigada Mixta
Cabos
D. Franicils_leo Martín Romero
D. José Antúnez 1Ruiz
D. Ramón López Ruiz
D. Manuel Bandera Mairtin,















D. Augusto González Fernánnez
D. Pedro Mendoza Re.sique
A sargento de Artillería (confirma
ción)
De la Comandancla Principal del
VI I Cuerpo die Ejército
Cabo
D. Domingo GineT Cordinas
A sargento de Ingenieros (confirma
ción)
Del Grupo de Transmisiones del
VII Cuerpo 'de -Ejército
Cabos
D. Rafael. Sánchez Sán.chez
D. Rafael Ca'sñ Soler
D. José Romero Navarrete.
D. 13.1tpiano Moreno Carretero
D. Tomás González Sánchez
D. Tzinidatcl Ruiz Sánchez
'D. Manuel Real EstelLeir
D. José Sánchez Den-5_2.-uera
D. Esteban Martínez Martín
D. Manuel Baeza Sánchez
D. Eugenio Cáceres Martín
D. José Casanovas. Benet
D. José Defet ',Defet
D. Joaquín Poch Corcoy
D. Ernesto Vich López
D Francisco Pozo López
Ascensio a cabo (coinfirmación)
Solidado•s
D. Nicolás Aj,ea López
D. Luis Plaza 111Iarín
Barcelona, 25 de octubre ,de 1)38.
A Cordón.
Núm. 22.258
Circular. Emcmo. Sr.: He resuel_
to •confirmiar en el enalpleo de Isar_
gento .a los 'cabes que figuran en la
siguiente relarción, que emipieza con
don Pedro Guallar L.aplana y termi
ina con don Jaime Martí Basch, em
p1eos que han sido otorgados/ por el
Jefe 'del Ejército del Este en las
condiciones determinadas en la Dor_
-ma 11 de las aprobadas por orden
circular número 7.002. de 24 de abril
-último (D. O. núm. 101) y ten el que
ditsfrutarán antigüedades que tam
bién se expresan, quedando cancela_
dios. con esta recámtpen.sa lo-llantos
méritos hayan contraído los intere
sados hasta las 'citadas fechas de an
ticiidr-tal-des de confirmación.
Si alguna de ellos hubiera falle_
cielo o 'flesana,recidd en acción de
guerra, disfrutará en ,e1 ernIpleo que
se 'les c,onfiere la antigiledaid: de la
fecha de su) fallocimitento c deisapari_
ción.
Lo comunico a V. E para su 'co
nocimiento y cu:mtplimiento. Barce
lona, 26 de *octubre de 19-38.
A. CORDÓN
Sellor...
RELACION otiE SE CITA
INFANTERIA
Del Batallón de Ametralladoras «C»
Con la antig,üeddel de 22 de .abril
ne 1938
D. Pedro Guallar Laiplana
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D. José Aguillar Eisicorza
D. Mariano Roca San Juan
D Mareelina Esteban Valero
D. Emilio Albesa Foz
D. Miguel Adell Ferrer
D. Gregorio Rabadán Quintín
D. Esteban Ponz Zaurin
D. Aurelio Arn,a1 Urbina
D. Alejandro Beata Ballester.
D. Angel Soria Asensio
Con la de 1 de miayo (de 1938:
D. Eduardo Martínez Carrasco
Con. la de 1 de junio ide
P. Pablo Mazipe Torneo
D. Isidoro Serrano Ramón
D. ¡Segundo Espallargas Castro
D. Andrés Muñoz Sánchez
D. Manuel Gasc-ó Barrio 1
D. José Castillo /1311demo1ins
D Lorenzo Cubeltes Barcelón
D. Magín Charles Paniello
Salvador Buisan
D. Jaime Salcedo, Torralba
De la 19 Brigada Mixta
Con la antigüedad de 19 ide sep_
tiembre de 1938
D José Soriano, nartínez
D ,Alejandro Calzadilla Gutiérrez
D. .Mi.guel Luis Gisbert
De la 38 Brigada Mixta
Con la de O de octubre de 1938:
D Manuel Ca:stro Sánchez
INTENDENCIA
Del Batallón .de Ametralladoras «C»
Con la antio..tiedad ,de 22 Ide abril
-de 1938
D. JoséLaborda. Ruiz
D. Antonio has Gutiérrez
INGENIEROS
Del Grupo de Triansrnisiones ctel
XVIII Cuerpo
;Con la antigüedad de 10 ‘de octu_
bre de 1938
D. Manuel Martínez Cuenca
'71-1 Servicio de Tren del Ejército del
Este
.Con la antigüedad .de 8 fle. octu
bre die 1938
D. .Daniel Ruiz hose!'
D. Enrique Roca Gutiérrez.
D. Jaime Martí Boon
!Barceona, 26 cic octubre. de 19-38.
A. Cordón.
Núm. 22.259
Circular. Excmo. Sr.: Otarga:do
por el Jefe .del 'Ejército' del Ebro
en uso de sus atúbuciones el ascen
so a sanr.ento 'a lois cabos que ¡fi_
guran en la siguiente relaición, que
principia con don Isidoro Sánchez
Sánchez y termina f'on .don Manuel
Arjona Díaz, 'como recompensa .a .106
méritos .dte c.aMpaña ,contraídos Tm"
,interesados en las 'operaciones (l'•a
lizadats (con motivo del .avance cl
dicho Ejéricito, por este Ministerio
ste. ha resuelto confirmar a doé
,mois en dicho e-mlpleo de s.argento
en (41 que disfrutarán la antigii'e
dald .de 44 del actual, hasta cuya
fgoha quedando cancelados .toldos los
Merecimientes que hayan ,podido con
traer los irelacionaldas. A los falle
cidoe en iacci'ón ,de guerra se .liets
agnará la antigüeda:d de aa fecha
de su fallecimiento o desaparición.
Lo .comunico a V. E. para Si! co_




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
33 4Brigácla Mixta
D. Isidoro Sánchez Sánchez
D José María Quintanar Muñoz
D. Ramón Saaveldra Sacristán
D. Angel Rabanedla Gordo;
D. Leoipoldal 1Lozano Castilledos•D. Calisto Rosas Carpintero.
D. Ma,nuel Quiñones Manzanaque
D. J:ctsé Garzón Escribano
D. S.etrgio Blanco Arias!
D. Rafiael Allonso Belida
D. Pablo _Bol...romeo Blázquez
D. Cesárea Blanco M•ns°
D. Julián Brptones González
D. Jerónimo Chico Gin
D. Mauricio Díaz Villegas
D. Amaro Coy González.
D. Gumersindo Durán Plata
D. José Fanego Palacios
D. Rafael Fernández Calderón
D Francisca García Jiménez
D. Benito Gómez Lejo
D. Alfonso. Ló(pez Bravo
E. Julián López González
D. Sebastián López Lorente
D. Gregorio López Vaquero
D. Enrique Luque Falcón
D. Luis! Marina- Cauque
D. Eduardo Melero Alvartez.
D. Marmeto iVilla Sahogar
D. Demetrio Urgal Meher«
D Marcelino Torres López
D. Franicistco ISenabre Card:enal
D. Joaquín Sanz Martín
D Enrique ,Sanchis Jordá
D. !Félix Rubio AI'varlez
D. Francisco Ortego Feirnández
D José Melero Toiral
D. Francisco Muñoz Martín
D. José Nifio Valverkle
D. José Ortei.9.'.a; Carrillo
D. Félix Mañas Miencia
D. Juan Castellanos Villegas
D. Juan. Vacas Freire
D (Miguel Sánchez Lázaro
D. Toimás Moreno Cuevas
D Juan Antonio Parra. Medina
D ,Juan Nieto Pérez
D. Antonio Nieto Díaz
D. Móni,bo Ortega Escudera
D. Antonio Marich.eñoi Arévalo
D. FranciswiCarrión) Ruiz
D. <Valentín Perea López •
D. Eugenio Palacios Moya
D. -Ics.é María Pérez Martínez
D. Victoriano Rivero Masco
D Manuel Reig Soriano •
D. .Andrés Rubio (Alvarem
D. Sart-Urnin.o Robles Mellado
Ti). Jesús Ro.dríguez. Pardo
D. Joaquín Molina 1Molin.a
D. E:usebio SárIchez RiZquez
D. José María Vilaipga.na Vilaplana
1(
























































Damiar, .del Talle Pi.:1..,a;
Fidel López Murga
Tomás B.orj a H0111)a lo.
Maitz... • (Equtsoain
Bautista Pardo López
D, Juan Pérez Pérez
D.1 Joaquín Monzón Díaz
D. Mariano, Alcalá Serrano.
D. Matías Gámez Sánchez
D. Tomás Gómez C'ampos
D. -Ramón Latorre Cansuegra,
D. Frameisco Hernández Salvo
D. Rafael FrancéS Están
D. Lui.s Díaz Airvarez,
D. Vicente Picazo Martíni?.z
D. Fernainclo Beltrán García
D. Luis Alines Lápez
D. 'Francisco Navarro Muñoz
D. Marcelino Sánchez Clarvero
D. Vidal Palomino Palomino
D. Rafael Abellán. Latorre
D. Ricardo -Nlartíníez Fernández
D. Julio Carrasco Carrtas.co
D. Ramón ¡González Vega,
D. Baldomero Martín Colás
D. Andrés Remojado Bautista
D. 'Mánuil Jiménez Bernalte..
D. MigUel Martínez Ezquerro,
D. Antonio Muñoz Cálileiro
D. Pedro •Chumillas Escribano
D. Edualido Morales Morales
D. Agustín Algarrai Barlrero
60 BrigadJa Mix1ia
D. Faustino Gil Atares
D. Amador Peña Blanco
D. Jesús Miranda Castany
D Manuel SernMor Segarra;
D. Lauro Albillo Sa.ntois
D. Alfonso .Aznar López
D. Francisca Tella Aineto
D. Manuel Sierra Carrascueco
D. Magín Vives Vid,al,
D. Salvador García Villar
D. Antonia Carmona García
D. Manuel Cuevas Bravo
D Felipe 'Cuenca Fernández
D. Manuel Masot ,Fontanet
D. Eusebio Casarrubios Llorente
D. Enrklue Rodríguez iFlores
I). Anselano Cubillo Parra,
D. Ramán Belsa Esteller
D. Francisca Izquierdo. Moreno
D. Jesús Vela Barrera
D Enrique Sancha Cobertera
D. B.onifa‘cio Núñez Plaza
D. Enrique Orozco C.estero
D. Antonio Gómez Gómez
D. Manuel Martínez 'Lucas
D. Ricardo, U.sed Pérez
D. Pablo Perales López
D. ,Tosé Márquez Alvarez
D. Salyaldor Puzola Antier
D. Guillermo Tardía Martín
D. Adolfo Paradas García
D. Eugenio Carneros Delgado
D Rafael Monforte Galve -
D Vicente Lus Malyral
D. Manuel Prádas Castaño
D. Isidro' Latarm Laiglesia
D. Je.slús, igualador Molinero
D. Felipe Moreno fAguesia
D. Pedro José Paredes
D. Anselmo- Sánchez Hijaldo
D. Rafael Merino, Aguilar
D. Andrés Castillo López
D. Antonia Muñoz Montalvo
D. Salvaldor García. Pueyo
D. Miguel ArarVla Als.ona
D. Francisica Conde Alvarez
D. Joaquín ¡Sánchez Oastellanos
D. Santiago Jodas García
D. Antonio Loma, Guzmán
.D. César Géimez Gantamaría
D. Juan Ramos Sánchez
D. Pe.dro Sierra Carbo
D. José Albadalejo García'
D. Juan .Bartolomé -de 'la Casa.
D. Ma_nuel Gámez Blanco
D. Jaime Terrier Martorell.
D. IMigu,e1 Ríui Felelia
Prirrlera Brigada Mixta
D. Felipe Fernández Martín
227 Brigada M ixtla
D. Felipe Carpintero Rico
Batállón de Ametriallaidoras núm.
D. Eld'uai\dol Esquius Manserrart,
CAIBIALLERIA
33 Brigada Mixta
D. Lorenzo Trillo Muñoz
INGEN IEROS
33 Brigada Mixta
D. Felipe Gasa.do Suárez
D. Julio Vázquez Pérez
D. Mariano Muñoz Pastor
D. Alejandro- Rubio Cuna
D. Alfredo; Bustos Carrión
D. .S,Pemigio Gómez Herrera
Comandancia General de Ingenieros
D. Lorenzo Canals Balme
D. Luis González Trill
D. Vicente Arce García
D. Domingo F.eliú Mamó
D. José Tres Coll
D. Arturo Triguell Fo,nt
Batallón de Obras y Fortificación nú
mero 15
D. José Guillén Mercado
D. Alfonso Martínez Sánchez
D. Miguel Pina. Peinado
D. Juan Fernánklez GalinJo
D. Felipe :Jiménez AlaTcón.
D. Vienveniklo Vicente Gonzáloz
D. Salvador P ao Maricois,
D. José Vila Guar,dia.
D. Antonio González Castilla
D. Francisco Canuto Sánchez
D. ¡Juan Gálvez Cervera
D. Juan Martínez Alcaina
D. Antonio Segovia Vidal
D. Juan Muñ'oz- Muñoz
Batallón de Obrals y Fortificación
número 37
D. 'Félix Camprubi Dama
D. Luis Hidalgo.. Franco
INTENDENCIA
60 Brigada Mixta
D. Agalp.ito Salas Díaz
D. Jaime Figueras Formosa
D. Amador Domínguez L4:5(pez
CUERPO DE TREN
33 Brigada Mixta
D Pablo Saavedra Gutiérrez
D. Juan Pulido Bajo
D. Juan {Suárez Carmona
D. Felipe Moreno Sanz.
60 Brigada l Mixta
D. Carlos Gilabert GarTiido
D. Tomás Barnola Bagueña
Tercera Di vi si(5';r1
D. Manuel Arjona_ Díaz.
Barcelona., 27 -de octubre de. 19:38.
A. Cordón.
Núm. 22.260
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular 1111I11. J0.923, de 15 de ju
nio último (D. O. núm. 15o), se
considere modificada en, el sentido
de que el sargento D. Ferrer Vigo
Izquierdo, del Cuartel General del,
Ejército del Este, se considere mo
3 dificada en el sentido de que per
tenece al Arma de Infantería y no,
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a la de Ingenieros, como en aqué
lla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, don Francisco Sánchez
Carrión, de reemplazo por enfer
mo en Barcelona, quede en la mis
ma sltuac'ón, con residencia en Dos
Aguas (Valencia).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dils_iponer que la orden circu
lar núm. 20.931, de 6 del actual (I). 0.
número 272), -6e e.ntienda rectifica_
da en el sentido de que la •esiden
cia del teniente de INFANTERIA,
en campaña, procedente de MíiHcias
don Fernandol Lista Herranz, e.a
tuación de reemplazo provisioDat por
herido es en Madrid y no Valencia,
como en ,aquélla se consignaba.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento 'y ,cumplimiento. ;3are-.




Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante M:litar de
Alicante, he resuelto que el tenien
te de INFANTERIA, en campaña,
procedente de la Escuela PopuVar
de Guerra don Marcial Mora Mora,
de la 209 Brigada Mixta, pase a la
situación de reemplazo por herido,
a partir del día 24 de jun'o último,
v con residencia en Barcelona, por
hallarse comprendido en el artícu
lo 48 de las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de ju
nio de 39o5 (C. L. núm. mi).
Lo comun'co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







"s 11-■ (`I "V 7 • a. _ 1
uircular. .r.,xerno. v Jeto ei.1-s
cnito de. la Comandancia Militar de
Madrid, de 30 -de julio ide este año,
dando ,cuenta .de haber declarado,
con carácter provisional, en situa_
ción 'de reemplazo por herido, coa re
sidencia, en la misma, ,a partir del
10 de agosto últIsmo, al sargento de
IXFANTERIA 'don Aritonio Lamet
Fernández, he .pesuelto aprobar dicha
determinación, por hallaNe coMpren_
dido en el artículo 48 de las Instru.c
ciones aprobadas por orden eircu_
lar 1de 5 de junio de 1905 t,C. L. 11-;q1-.
mero 101).
Lo comunico a V. E para su co_
nocimiento y cumplimienTo. Barec





Circular. Excmo. Sr.: Vist.o el es_
crito del Oomandante M'ilitar de Ma
drid, de fecha 14 de abiil último,
dando -cuenta de haber declarado en
situia.ción de reemplaza por herido,
a partir del día 3 de noviembre de
1936, y con tresidencia en dicha pla
za, al sargenta del CUERPO DE
TREN don CésaT Franco Caravillo,
he resuelto aprobar dicha .,determi_
nación de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 48 .de las Insitruociones
aprobadas por orden circular de 5 ide
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo ,comunico a V. E. ¡para su -co_
nociacniento y cumplimiento. Barce





Ci rctilar. Excmo. Sr.: Visto el.
certificado de reconocimiento facul
;tativo ipract2cado, Ipor el Tribunal,
Médico_ Militar Permanente de Ma_
drid, cursado por el Comandante Mi
litar de dicha Jplaza, dando cuenta
de liaber c101.araclo .de Teca-J.-plazo
proviisonal poT enfermo, .a partir del
día 12 del actimil, al maestro heTra,
dor_forjador provisional D.. Pedro
ontoria Pérez, éon destino en la 71
Brigada ,MI'xta, he risiucIto, confir
mar en la mencionada situación do
reeTnipla../.0 por enfermo, cion residen_
cia en aquélla plaza, al maestro he
rrador forjador qproivisional de refe
rencia, por comipreinderle lo dispues_
to en la orden circular núm. 7.673,
de fecha 3 de mayo último (D. 0. nú_
mero 109).
Lo ccfmunico a V. E. !piara su co
nocimiento y -.e u rnpl ie nto. Barce _




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 22.267
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas de aumento de sueldo
formuladas por los Jefes respecti
vos, a favor del personal del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO que a continua
ción se relaciona, comenzando con
D. Jesús Robles Marco y termi
nando con D. Ladislao Conde Man
zanedo, con- arreglo a lo dispuesto
en la ley de 13 de mayo de 1932
(C. L. núm. 272), y órdenes, circu
lares de 5 de diciembre de .1936
(D. O. núm. 256, pág. 427, colum
na segunda) y ,núm. 3.934, de io
de marzo últ.mo (D. 0. núm. 63),
he resuelto clasificarle con el suel
do anual que a cada uno se señala
por sus años de servicio, y abona
de tiempo a estos efectos, el. que
empezará a disfrutar desde las fe
chas que también se indican, sin
.perjuicio de la recompensa que le
haya sido otorgada o pueda co
rresponderle, en armonía con lo
preceptuado en las circulares de 15
y 17 de septiembre de 1936 (D. O.
números 185 y 389, páginas 348 y
387, columnas primera y segunda,
respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim.ento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Auxiliares cdtrinistrativos
Asimilado a cap.tán D. Jesús
Rebles Al¿i!eo de la Comandancia
Militar de Valencia ; 7.500 pesetas
desde primero de sept.embre últi
mo, por 35 arios de servicio.
Otro, D. Frutos Rodríguez Mo
reno, de la Inspección General de
los Servicios de Intendenc.a. ; 5.5oo
pesetas ,desde primero de septiem
bre último, por 35 arios de servi
cio.
Asimilado a teniente D. Amadea
Roig- Santaeulalia, agregado en
la Subsecretaría ,de Armamento ;
7.500 pesetas desde primero de
abril último, por 35 arios de servi
cio.
Celador de Obras
Asimilado a mayor D. Juan Vi
nent Carreras, de la Comandancia
de Obras y Fortificación de Mahón ;
7.500 pesetas desde primero de ene
r,, de 1937, por 35 años de servi
c:o.
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Topógrafo
Asimilado a capitán D. Ildefon
so Fernández Moreno, dé la Im
prenta y Talleres de esta Subsecre
taría 7.000 pesetas desde prime





Asimilldo. a mayor D. Federico
serran..;J uiz, del Parque Base de
Artillería de Albacete; 7.500 pese
tas desde primero de septiembre
últiimo, por 35 años de servicio.
Asimilado a capitán D. Ernesto
Crumolls loralles, d.c la .137 Bri
gada Mixta; 6.coo pesetas desde
primero de octubre actual, por 20
años- de servicio.
.Otro, Ti. Miguel Ferreres Ferre
res, idel Centro de Organización
PerManente de Ingenieros núme
ro 1 ; 7.000 pesetas desde primero
de diciembre de .1.937, por 30 arios
de servicio.
Delineante
.Asimilado a capitán D. Leopol
do González Sánchez, dell Taller de
"Precis:U y Centro electrotécnico de
Artillería; 7.5oo pesetas, desde pri
mero de septiembre último., por 35
años ,de servicio.
Practicantes de Farmacl'a
As:milado a capitán, D. Manuel
Albert bage, de la Jefatura de los
Servicios Farmacéuticos de la Co
mandancia M:ditar de Valencia;
-6.5oo pesetas desde primero de
agosto .de 1937, p7.-r 25 años de
-servicio.
Otro, D. Antonio Navairro Nesi,
de la Farmacia .del Hospital? Al:-
l'itar de Alcalá de Henares ; 6.000
pesetas desde primero de agosto
último, por 20 años de servicio.
As;milado a teniente D. Federico
earniz Ochoa de Erive, de la Ins
pek-ción General de Sanidad; 4.500
pesetas desde primero de abrl úl
timo, por más de 5 años de sery'-
cio.
'II/A/liares de Laboratoril
Doña Amparo Sánchez Mai tinez,del Instituto de Higiene Militar ;
.4.250 pesetas desde primero de no
v. embre rrÓximo, poi "3 afV.S de
servinc.
.Doña Pilar Ruiz Ros, del Insti
tuto de Higiene Mlitar ; 2.250 pe
setas desde primero de octubre ac
tual, por .to años de servicio.
Auxiliares de Obras y Talleres
Asimilado a teniente .D. Anton'o
Rodríguez Sánchez, de la Agrupación Centro-Sur de Fuerzas Blin
dadas ; 5.500 pesetas desde prime
525
ro de judo úlimo, por 20 arios de Dbfia Aurora Campoamor Jua
servicio. rros, de la Intervención Civil Cen
_
•
Otro, D. Juan Nicolás Pinar, del tral de Guerra; 3.500 pesetas des
regimiento de Art'llería de Costa de primero de octubre actual, por
número 3 ; 5.000 pesetas desde prl- 5 años de servicio.
mero de noviembre próximo, por Doña Concepción Lucwe Ramón,
15 años de servicio; de la Intervención Civil Central de
Otro, D. Anton'o Estévez Serra- Guerra; 3.500 pesetas desde prime
callo, del' regimiento de Artillería ro de octubre actual, por 5 años de
de Costa núm. 4; 5.500 pesetas servicio.
desde primero de agosto último, por Doña Matilde Martín Martín, del
20 arios de servicio. Laboratorio y Parque Central de
Otro. D. Juan García Arias, del Farmacia Militar; 3.500 pesetas
!regimiento de Artillería de Costa desde primero de octubre actual,
número 4; 5.000 pesetas desde pri- por 5 años de servicio.
mero de agosto último, por 15 años
de servicio.
Otro, D. Manuel Alvarez Alva
rez, del regimiento de Artillería Lii
gera núm.. 6 ; 5.000 pesetas desde
primero ide julio último, por 15
años de servic'io.
Otro, D. Emilio Alvarez Fernán
dez, de! Parque de Artillería de Va-
-
lencia; 5.000 pesetas desde prime
ro de agcsto último, por i; años
de servicio.
Otro, D. Francisco Toledano
Agudo, de la Agrupación Centro
Sur de Fuerzas Bl'ndadas ; 5.000
pesetas desde primero de abril úl
timo, por 15 años de servic:o.
Asimilado a sargento D. Die,9,-o
Aullo Riquelme, del regim'ento de
Art.:Hería de Costa núm. 3; 4.500
pesetas .desde primero de septiem
bre último, por io años de servi
cio.
Maestnos herradores-forjadores
AsiMilado a capitán D. "Martín
Ibáñez Abadanes, de la Jefatura de
Veterinaria de la Comandancia Mi
Jitar de Madrid ; 6.soo pesetas des
de primero de septiembre último,
por 30 años de servicio.
Asim.dado a teniente D. Zoilo Va
dillo Valverde, de la 62 Brigada
Mixta ; 5.500 pesetas desde prime
ro de abril último, por 20 años de
servicio.
Otro, D. 'Ildefonso Gómez Nava
rrete, a las órdenes del director de
Veterinaria. del Grupo de Ejércitos
de lú zona Centro-Sur ; 6.000 pese
tas desde priimero de septiembre
último, por 25 años de serv'cio.
Otro, D. David Martínez Gonzá
lez, del Batallón. de Retaguardia nú
mero 19 ; 5.500 pesetas desde pri
mero de enero del año actual, por
20 años de servicio.
Doña Carmen Boente Vázquez,
de la Intervención Civil Central de
Guerra ; 3.500 pesetas desde pr:-
mero de octubre actual, por 5 años
de servicio.
Doña Concepción Cotelo Leal, de
la Dirección de los Servicios de In
tendencia del Ejército del Centro;
3.503 pesetas desde primero de oc
tubre actual, por 5 años de servi
do.
Do fi a Mercedes Monteag-udo
Aguado, de la Comandancia . Mili
tar de Madrid ; 3.500 pesetas des
de primero de octubre actual, por
5 arios de servicio.
Doña Elviira García Hernández,
de la Imprenta y Talleres de esta
Subsecretaría ; 3.500 pesetas des
de primero, de octubre actual, por
5 años de serv:cio.
Doña Luisa Marroig Arizabalo,
del Estado Mavcr del Ejércto .de
Tierra; 3.500 pesetas desde pri
mero de octubre actual, por 5 arios
de servicio"
Doña María (wr Carmen ViejoRincón, de la Jefatura ,de Retaguardia v Transportes del Ejército delCent-ro ; 3.500 pesetas desde pri
mero de octubre actual, por 5 años
de servicio.
Doña María García Soria, de laIntendencia Central Militar; 3.503
pesetas .desde primero de octubre
actual, por 5 ,años de servic.o.
Doña María del Carmen Moltó
Moltó, de la Intendencia Central
Militar; 3.500 pesetas desde pri
mero de octubre actual, por 5 añosde servicic.
Doña Eugenia Trigueros Moya,
de: Hospital Militar Base del' quin
to grupo de Hospitales; 3.soo pe
setas desde primero de octubre ac
tual, por 5 arios de servicio.
Ta-quimecanógrafas Doña Daniela Riv.illa Pérez, de laDcña Eloísa sCheca Sanz, de la Junta de Compras de Material;Comandancia Al:Jitar de Madrid; 3.50D pesetas desde primero de oc
3.500 pesetas desde primero de oc- tubre actual, por 5 años de servitubre actual, por 5 años de servi- c.o.
¿O. Doña Nieves de la Torre Ramón,
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de la Jefatura Administrativa Co
marcal de Madrid - Guadalajara ;
3.500 pesetas desde primero de oc
tubre actual, por 5 años de servi
do.
Doña Angeles Linares Mayor, de
la Inspección General de Veter:na
ria; 3.500 pesetas desde primero
de octubre actual, por 5 años de
servicio.
Dcña Beatriz Chapado Santos,
de": Parque Central de Sanidad Mi
lit'ir , 3.500 pesetas desde prime
ro de octubre actual, por 5 años
de servicio.
Conserjes
D. Rafael Diestro Pascual, del
Cuartel:: General del Ejército del
Centro ; 4.750 pesetas desde prime
ro de octubre actual, por 20 años
de servido.
Antonino Medina Rojas, de es
ta Subsecretaría ; ;.250 pesetas
desde primero de noviembre pró
ximo, por 25 años de servicio.
D. Wcardo Jaime Rodríguez, de
la Comandancia M'..litar de Madrid;
4.750 pesetas desde primero de no
viembre próxim^, por 20 años de
servido.
D. Ladislao Conde Manzanedo, de
esta Subsecretaría; 4.750 pesetas
desde primero de mayo último, por
20 años de servicio.
Barcelona, 28 de octubtre de





Circular. Excmo. Sr.: Como
continuación a la orden circular
número 21.717, de 23 del actual!
(D. O. núm. 281), concediendo in
greso en la Maestranza de Avia
ción al personal relacionado en la
publicada a continuación de dicha
orden, y por reunir igualmente las
condiciones exigidas para ello, este
Ministerio ha resuelto conceder el
ingreso en la tercera Sección, de la
repetida Maestranza de Aviación al
personal procedente asimismo de
Aviación :NE:Jitar que figura en la
siguiente relación, que empieza con
D. Mariano "Montesinos Serna y
termina con D. José Quesada Ca
n'ales, en las condiciones especifi
cadas en la orden citada, y con los
derechos y obligaciones marcados
en la de Creación del Cuerpo y los
que se fijen en Reglamento orgáni
co del mismo que se publicará, con
la categoría, antigüedad en el Ar
ma y asimilación mi:itar que para
cada- uno se consigna y efectos ad
ministrativos a pnrtir de la revista
de Comisario d'el próximo mes de
noviembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient7. y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tercera Sección
Patrón (asimilado a capitán)
D. Mariano Montesinos Serna,
con la antigüedad de 15 marzo
1927.
Contramaestre (asimilado a te
niente)
D. Ramón Vera Cánovas, con la
de 5 junio 1922.
Marinerzs (asimilados a sargento)
D.11 Francisco Salinas Delgado,, u,con . e 24 abril 1928.
D. Francisco Tudela Quiles, con
la misma.
,D. Francisco Acosta García, con
la de 7 marzo 1922.
D. Miguel Gambin Faz, con la
de 17 julio 1930.
D. Francisco González Zamora,
cc.n la de 1 diciembre J928.
D. José Hernández García, con
la de 24 marzo 1927.
D. Juain Hernández García, con
la de 14 enero 1924.
D. José Imbernán Hernández,
con la de 28 enero 1928.
D. Pedro Jerez López, con la de
7 marzo 1922.
D. Gerardo Martínez Gómez, con
la de 2 jUHO 1928.
D. Julián Mtínez Martínez, con
la de 1 julin 1927.
D. Miguel Olmos Galinclo, con la
de i diciembfre 1928.
D. José Quesada Canales, con la
de 24 abril «1928.
Barcelona, 29 de octubre de








Circular. Ilmo. Sr.: Dispues
to per orden de este Minister:o., fe
cha 6 de febrero último, que a los
Delegados en Campaña de Inter
vención Civil de Guerra- se los pro
vea de una cartera de ident:dad que
en todo momento les sirva para
acreditar su personalidad, este Mi
nisterio, para daT cumpl.miento a
dicho acuerdo, ha tenido a bien dis
poner lo siguiente :
Primero. Se hace extensivo y
obligator:e el uso de dicha cartera
de identidad a los Interventores Ci
viles de Guerra y a los Intervento
res Habilitados.
Segundo. Dicha cartera se ajus
tará en sus dimensiones y formato
al modelo que se acompaña. En su
intericr y en uno de los bolsillos de
dicha cartera llevarán los Interven
tores un extracto de las disposicio
nes que regulan la función econó
mica fiscal.
Tercero. En tanto se le entrega
el citado carnet de identidad al per
sonal del Servicio de Intervención
Civil de Guerra, se les dotará a Vos
que presten sus servicios en fuer
zas y establecimientos del Ejército
de Tierra, y en armonía con lo dis
puesto para estas fuerzas por ór
denes- circurares núms. 18.98o y
19.190, de 20 y 28 de .septiembre
último (D. O núms. 249 y 252), de
un cert:ficado de identidad tamaño
cuartilla, según, el modelo adjunto.
Estos certificados de identidad se
rán expedidos por la Intervención
General de la Administración del
Estado para el personal que presta
sus servicios en la zona Catalana
y por el Interventor Jefe de la In
tervención Civil de Guerra del Gru
po de Ejércitos de la zona Centro
Sur para el personal con destino en
aquella zona. Los certificados a que
se refiere el párrafo anterior serán
expedidos antes del día primero del
próximo mes de diciembre, ten
drán como validez la de un mes,
pudiendo ser ampliados por igual
período de tiempo pon diligencia
mensual anotada al respaldo del
mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de octubre de r-938.
MENDEZ ASPE
Señor. . •




















Interventor Civil de Guerra
,
a de de 19 ...
El Interventor Central de 'Guerra
Firma del interesado.
1
tEl poseedor del presente carnet de
fué nombrado Intervtentor (por
como
erilcontrándo;se en la 'actualidad
,prestando servicio acti!Vo a la Re,pública, de_
hiendo serle guardadas todas las consideracio
nes 'correspondientes al cargo que desempetTa.
El Ministro de Hacienda
Sello‘ ,en ,seco
Barcelona, '28 de ,octubre ,de 1938.




DE NOVIEMBRE D. O. NUM. 286
(MODELO DE CERTIFICADO PARA HACER EN TAMAÑO CUARTILLA)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA




CERTIFICO: Que clon (2)
Interventor Civil de Gueri a (j) .
(te años de edad, eu esitua





por haber sido destina do por ord'Ln
Y ipara que conste, expiii3 el presente
tendrá validez basta .el día
de
(Sello)
(1) Cargo ,de .quien expide el documento.
(2) - Nombre y apellidos.
(3)' Empleo o tconsideración militar.
(4> C•3mertido concreto.
(5), Unidad, Cuerpo o Dependencia.
(6) Fecha que corresponda.
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Barcelona, 23 de octubre de. 1938.
El Minietro de Hacienda
F. MENDEZ ASPE
